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E\\S t>HO'IES- CdiloriAI, l'arl< 227S S .. bs..riptlon \\Dnof(Cr, l'art.. I 0~11 
\OL s. ,0, ~sb "o~cr:sn:~t. '' .\SS.. "\JtCtt 2~. toto~ 
Synopsis of the Play 
\\ IIITTI ' II\ r11 ~ \I IIIII II 
)ll·rry lla-1.•·11. 1!111 Etlilur ui 
1 Ill' T~:1 11 =' 1 "-., it'""l lt·lltm •1ntl 
riclw•t tnan un 1 Itt II ill. hntl- 1 hal 
lw hu-. -.1 u1111'h IIIIIIH·I thai tl 
al'lualh -tam!-. 111 1 ht• wa~ of hi" 
Ulllrrimtt· to prt·lt 1 Dnt Httrtun. 
or l'HUr,t• Dut 1111" nn \unl , :1 uu•r-
CI'Tllln' ultl ,..uti "hu i:- tluinsr all in 
lwr JH•Wt·r In " lund" ~lt·rr~·. For 
tbis l'f'r~ n·tt-nn I )ol rf'fll,f'" t u 
enrour:t)rf' :\lt•rry, ur tu :ti<l lwr \nnt 
in 11\UkilljC I ht• IIHIIt•h . 
Huy Hu.,_,.n i-. \lt-rr~··, r<MIIII-
nu•tu·t·lllt'llt Tlu fdltm' :trt• l{:tl h-
•·n•l in \l;·rn ·- nw>ut. talking m·•·r 
1ttt' d:Hli't· whidt j, lu l>t )wit) I h:ll 
ni~rht. Duri111r 1 Ill' t'tllll't•Nll iun 
u pl:tu ,,.. •UI:)!t.,..ll'tltu • lr:titrlth·n uul 
~l1·rry'- ltil'l' trnultlt.... \u arlwl•• 
i- IU 1,.. pritllt'<l in tlw Tt:• 11 ='..:"'" 
-.tutin~r that :\ l ••rr~· h:1• ).,,.., hi- I'll· 
I ire· furtuut•. ~Ji,, \\'alkt·r. tIll' 
.\ulll . \\'ill ,,;,bdrnw lwr apprnl'ulnf 
till' 111ut<-h. Dol will find lwr,,•lf no 
lnn~-t•·r t·ot'rl'l'tl. :unl t':ln "HY "yl':-," 
11 it It 11 t·lrar t'ull$t·i•·tll'•·· :\I f'rry n-
1-("rt'<'" lu ~th•t• it 11 In·. 
Tltt• plmt '''nrl..-. \\ I'll at till' tlant ·t·. 
\\~rT) Hu t.._,n and IX•roth~ Runon 
m:\11·. lit-. 1':1'1 i- fur fnun 1111 un-
u•u:~l cmt lie Inn-. l!uth 1!01'1.-
m:m. 11 lu,.;• futllt'r, 1111 ulcl J!racl. ; ... 
u \\'l~•hh~· milm:ul t•n)tint~·r HPinJl: 
u fdlo11 iu q·ry 111ndf'ntt•• l'lrc·unt-
,.1:1111'1... HuY rt'lllilt." it i~ 11 t':l-t' uf 
mnki11~ lf<liiCI IIC·fon• h1 nm "~~~ tu 
fntlwr." \\ hilt at Tc"t·!. lw ha-
\ICJrkt~l uut u t't'r\11111 rnilro:ul in-
n·nlion, whic·h ht• hope ~ tu -.c·ll ttl 
)Jr. Bcx:knwn. 
Tilt' pl:11 upt•n- 111 11 frut<:mit ,. 
huu•••, 1111 I Ill' tu~t tla1· of ( 'um-
hut tlu 1\1''{1 nwnlintz: wlwn tht• pa-
pN :lJlJX':ll", tlwn• j,. trout.lc·. J<X• 
Piwum i- 1111' t rouhh~nmkc-r II•· 
j,. Hay', ri1':1l and luL~ a •h,.•p-... ·att~l 
~~:rucl~tt• :I~Ull'l ~lt•rry. Hy t'lullll(· 
in~t a ft•w word" iu till' art i<·h· ht·f()rl' 
it ll:t• -.~·nt tu tlw nriutl·r, lw nuult• 
:111 t·ntir..J\ IH'\1 Uli·:UIUljt of it , lUll) 
!!'•''' Hm·tmd :'\l<'rry into <lifficult.i,.,. 
Du1 :end lhtlh react tlw JI:IJK'r, uml 
•how n to tlwir J..'lllll"fliruu•. .\11 
four lc·:n'<' in IIIIJtt•r. R:ty nntl 
(Conl•nucd 1m pn~ 6) 
A Reply from the Track 
Manager 
l 't KTlU k ( ·uw\lt ' ' 
t al .... •lta.h\.•· , .•. ~ nt\ll"h ht t:'"-• 11p JM·r· 
...,11\lll •~u, .... hm m.t.""llHtdt u .. 1lu .,luur 
t)( ltw•rt t tt 'J \\~ ltti·L ... t \\4"f•\i' ... 1<--"W • h:L' 
llllltl•• t"t•rt:ttn ~tntt•nu-ttt,. t•uut"1.·t·lllnlt 1ht 
Tnll'k \l•waR''""'"'· I •huu l<l Ilk•• ,,, .... ,. 
•·nou~h lit t tu ... 'H~·k·,.. ~~~w tu •h~lJ"I"H\'1"' 
t•:wh nf 1 tu_""t' .tohtltoaut·ut .. \ \11 h 1lw t·\t•t•f,.. 
tiUU ur H pnrl or IIH' tlmr\ ttUI(.,., :md Jll~ 
to u..avn\ t•r t•ru•h n( ha>~ C11H.,.,.t1Hn• I hut)(' 
II1P rt'ntlo•r \\Ill ll•k••l11'1 \lt'l·~ '• '\~.'" tuu l 
thl• ""' ' "'llll':•n• till· '"'' ' 
Tht• ti1H"-~ti(tf1, .. \\ h)• WfLo( '' n,.,., ..... ,.nry '" 
\\HII (uur drt.) PI ltt•fun• JU~"'Utllltf. •ht 
fH'OJ:H•r u·t....-t'111tl\'lflll lll,..truuwnhc?'' m~:aJ 
IH """'"'n1l '"' foll~t\1•1 In till' fir-t '''""'' 
tltt> munrlJ(t"TlWt1t \\fllh .. l uul, IWH tilt.\'~ 
l••furo• n·ltllll'lllj( llll· II'' lrt tlw "'i"llll 
JtiJU·t• tlw If',\ t'\H"hiiUU uf tfu tnu•l., t·.utu 
''' u tnu ... \\lu-n tht· tlwmHmwlt-r n'«t-.... 
tt·r.•d h·u IH liftt'1'U tlt'tr:T• .. -1-...I•t\\ fur nhuul 
n l\t1·k . I 1h111L lhnt a•-•hh 1111' tdttur 
tlue~ IIUI rt"tth7.t• lh:tl \\tu-n \\t•f \\fi(MI t•hlf 
\\lllt·r rrwa•-. 1hl• fihr. .. r tho· '""~' om· 
"""" , ......... , ... lit lht • ;,.,. ''"'I lktl , .. . 
Ul"-l nmuu1 "''h v.hwh "'~ .m• :tNIUrunh .. t 
WIJI t·fft._:lthllly M"fiiH\·t• tltt ••. ,, V.11ht•llf 
H·~nnll olu "'I'" u( lh• • '""'""' <ofT 
''"' fnllu11~ tlu tiUII'\ I "'II "''"'"''Ill 
"" J•..t• i l•tl• ·r. Ou Fr~oh~ . 1'1~1 1:1, 
n .... lt ll'('"'"'"r ttlllllt• tltt• full .... Uljl 
>l.tlt·uu·ut Mlwull llw 1111Hiolmt11•f 1ht•1ntrL: 
" Th•• tnu I.; "' 1><•1""'11') . I •n·h '"' lmcl 
IIlii tl(I•IJWIIH,I llu• t·hll'< r..ltt~ · \\hi,., 
11onl -lutll ,.,. Ink•• h1·n• rt• rt'f(llrtl• 1ftt• 
t·untltliuo uf tlw I n•ek7 
Thl· \1 rtlt·r nf 1111' IIUII')' mruu ... ltll 1111'11· 
tu•u ur tl1•• ••litulllll' '""'litiou~ '"' ~nlur­
rln) u111 l :-<uutltt~, Fo•h 1 I nml 1ft. Ott 
:O::tlnnllt,\ at ,. .. .,"''~1 uru l tlw 1rnrk \Ht.'" 
t•IPtUf1J 1H 1 tw Hfttll HHUII 1~.\' t luo 11~1·"''-Hnl 
llllllltlju·r Ou 1-iulurtlnv IIIJ!hl ll11• • now 
•lrifiNI nn lhl' 1rur l. cuul 11ftrt thnwin~t: 
• hJLhl h uu :-<umhtv, 11 fniY-1' Sllntluy nijthl. 
Tht• lntd, '""' •·l;,tn•l"" mu••h M IMi!"'ihlr 
"" ~ ' ""'''" lln 1'1'11 17, tlwn• " '"' no 
olol 11·1 uti I h~ ll"'lrl. On \\ l¥1111 ..... 1ny 1 
hh l!oo,IIH·rt "'"' 1111 11<"1 u( 11')'0111.11 fur 
1 ho• II11J1 fmvl uml l'nwii!Pne•· ml'i'te tL• 
I hi' h'tlrn• h•w a.lm11Jy ll!'f'n ptrko~l 1'h;. 
rtUl l>(' l'l'fifiro hi 1'0111<\lh In~ ('IJ&fh 
U'C'omwor. 
IJj,J :\Jr. l'uttuun hnn ull tla) S.tlUnlA), 
J't-h. i, lo ~ln•r •Iff tho" tl'lU'L • IJr·no ll 
'lt'<"D.., duu lht' ~tunb~ nu•mml( tf'f"lt_a.. 
lH•I .. bnlt' IW'f'll rorwnll·n \ bl'l{n r...n 
uf l'n1unL.~ aft<·moun "' l'u tn"'n ,..,.,. 
rn "'rnrnunit'lltl<otllloth llw ••fficutl• ,,r tl11 
ll .\ . \ un a VC'f') unrw•rlnnl 111~1 N'fMII~ 
Ultifh r '""' u rt"1tJtnJ .. tlt•l A"JIInmtr 
(,.r tlw pt,...11ltU1 ~·f n J.~tant nutUiti(•T 
.. 11tr~ JUt o Jwvo n J.M•ru-.J '" Jntt. l'l•'fl.."f' 
tulltk tltt• {NiihWIIII( \ • 11t<'h ru~u rt110rl-
t'CI, h•· "•« ti~J~t "''II~ t .. kl '" ,.,,. ''"'' the 
t ntd.,, \\;.L~ Jr.(•)tt f'I(•UJ" of lit\f'tW dll•J 1C"f1 t•V4-1')' 
nrjt)ot ' I ht· I• dl'follllo • o·llttngh (M' uny-
""''· II •• ""~ II"~" tl..- imtm i<~n th:tl 
IIW llllllltll(t•tlll'tll \l'llft IIHI MIIHHIIJ{ nflt•f 
tht II'Jiil'1\llt, 11111 1f llw II•Jlimuc wnnt<od 
(l'nulo•ou•rl f/11 Jltl{/t ~) 
Tech Show 
Number 
P~ICC, Sl:\ Ll\ CENTS 
The Leads 
H \ J \\ e·U.nxhtt• l "' lt ' 11"'"' 11 a~ 
·~ I )uke" fnHu }u... fantuu~ tl!UDt'ttl.kP. "' 
uur e.ln.. . hiu.: n1ilhuru1n· Jll'ru. \\ lu·tht'f' 
t1 ,,. hi .. han\: .tu"'t''h'"'' ,., lu .. a:.•••l '-••"'4 that 
flu Atrl• :tll f:~U fur •I••~ '"" 1unt to1 lnr 
on thr p:tn ••f Mt'f'T) ll u·~··tl h· '""" .. "'"' 
th•• nthulut;~rll• nf 1-:.••1 I{HHII!•' ""'' "I'll 
lw 11routl nf lht·or f~t•·urrlt• "''" f);,t.,, ,, 
n uwmlw·r .. r 1 hu1 ttl .. rmu• •·I.•"• .. r mf:o111 
\\ ho t'Uit tltt•U'-M11\'f...,. ... , ... tuu•·tt IUU t 'l' lt o 
"lllttlt.l lw I'XJIIUtthnt~. lht•tr ~~~'"''' Ito 1htul. 
thrlt tiUt:' ur thru· mtmllf·r t~>~ h·ac-IIUIC, 1U 
TN•h'14!li1HIIHI ~hU\\ 
Our lr!i<linl( llltly lt~ul• fnnn IAtllt•llttntl 
tlUI.t lwrnl~•m•' hrultfll ll' will •·ul ,. .. ,.,.. 
tigul"\' wht·n "'Ju• Hunt" t,ntu tl14• .. t.,,rt• ht ,,II 
tl ... ttl"" ur ""111 •L•rt nn<l ·•I~ '""'"'"~"· 
CAt r"' n \I< 
MONDA\ -
.;.oo P r.t 
.'iOO I' :\1 
tHG P ;\I 
Ph'·""w"' CuHtHI'IIUtu 
Or~·t""'"" l·'rat·lrl't'. 
\l t-.•t iiW - C1( Jlthlf ~f lltly 
Clrm11"' 
TUESOAY-
1.00 P . M 
6.()0 p i\1 
600 I' M 
lr.odL ..... 
l'h~.,.,..,. c·.~tuquouru 
t\1 tntlu'm ('luh I'I'IU'tiN' 
""'''"'~ lloht. 'itudy 
:\t•~·riur; .. r ~ .. ltturt·•l ~1tlf .. r ~. "~ 
WEO'IESOAV-
,'o(MI P :\1 1-. I.. ll•nl>lmw; \uuual 
\ Jt•NiUrt aWl <"II"<"IIHII f.( ufloro·,.,., \\, 
1' . I. ' \1 ( . \ 
T HURSDA\ -
6 ()() P M Mur.O..Iin C~ub 1'1'11<1.1«. 
: •. oo P. M. Meoolontul 1\',n-J .. ~ 
dation 
l'~b ::ihOll. \\ '"'""''- 11ul• llotiloll14t• 
rRID o\\ 
T<"'h ,;Ju.- , \\ ltlulltt'- I 'lui• II u~lu.,; 
\ ~I C .\, Jlll ~tu :-1 , I' 1\ 1\<~th'• 
\ auelt"\'llh~ 
SATl.IU)A\ 
''Tt"'h Sb""'' H·o~11•~· 
SUNOAV-
3.30 P M. Y. \1 C. ,\ , Ill f:lrn :ll 
&tog &o<.ntict" w1lh add,...,. by • wid• 
1t Wl\kf' .-pooker. 
1 now n.cltt 1• !\1 t'n"'"'''"t ""'' :.r .... 
Unlli:l n'CI'iV1' 
SPECIAL-Wnt~h SullPIIII Hcmttl for 
Tl'Ch ~how &liC'n~k 
I TECH NEWS 
l'uhlil-lu«l •·V••I"}' ' I U>'otlny of the School 
\' et\r by 
Th~ rech ~ews Assoclatloo or 
Worcesll!r Polyu~chnic lnstilute 




K. ~ L!.ru-JJ 'I -l DW!inCSS Mruwger 
J . K At .... :~. • 15 .\dverlis.ing :'v!IUUlger 
J. F Hot ' Iii Suhscri1ltion 1\ltlllliger 
BOAIW OF EDITORS 
0 . \\ . 01WS0£F. ' 14 Editor-in-Chief 
E. T. JON&S ' II A880Ciulc Editor 
R. H. Jl m;&M.L ' 1.'1 Assoeiute Editor 
A. R. CAD& 'IS \\ltu1Rging Editor 
A. B. Ct~otK ' 1/i Societ.ie'l Editor 
G. W. fun:" '11.1 l!:xehn.n(1e Editor 
C. S. OA tlLIXG ' I T Athletics Editor 
L. II. EATON ' II Delt!U'lmenki .l!Aiitor 
i\..11 eomtltunie~~uou.. would be addressed 
to Tcwb :\ew;,, Worce.~ler l'oly· 
tt-ubnic lni!lit.ute. 
.\ll rh~ko ehould ~ maM 1n.yable to 
the Bn•ine..s Mo.na~;er. 
The l'teh 'lewa welcome.. uummuni· 
culiunt~ hu~ doos not. hold ir.selr responsible 
for tll•' ul)iuion• t herein expressed. 
All "'"''·riAl -huuW oo in berorc Thunr 
dav noon ut the lnteot in ordj!r to hAve it 
llflfX'flr m 1 ht> wt't!k 'a tsl!Ue. 
En~red "" ...c.'Oud elsss tnatt.er, i'ep· 
Lembcr 2 1, Iil lO, IlL the postoffice n.J. 
\\'o rr.e!!ter, M ... ~.. under th~ Art nf 
~1 Rrl'h :kt, 1111!1 
T ilE fl . .\ \ ' IS PREcl.-. 
Editorials 
CI. Th~~ i• tll!' Tc~·h ~ho11 uuwh••r 
nnd •w lmtw will ,.,,.r;·,. tu hrill)( any 
ur 1110"4' lo llw ~how who had not 
lwrn plunnin~ to cocut•. T lu•n· 
ccrtaittly j, ' "' ntltt•r t•\'t•nl uf t h1· 
t·ollcg•• y1•:u wht•r•  )!11<,.( ft'(•ling und 
guotl fi.'Jinw,.hip rt'i~rtl "'' prnmitwnt-
1) , a111 l anyunt· whu luo." .,,~·u it ont•t• 
tll:'\'t' r mi>il't':< it :t)!nin ,,·hill' an 
umlt•rgr:uht:tlt•. Tlw ucer<• ftwl that 
lllllll;l' Alumni •·umt• frtuu ou t-of-
town for t lw ··~prt'''' pllrJI(t"'' nf 
'>l'l'iug ll11• ~111m ,.houlll pru\'(• c•un-
•· lusivcly lu rl1£' ciouhtful ont•-; what 
11 hig uff:tir thi, i-... Thb, j,., st rit•tly 
:1 1'1•t·h ;liT:tir 11 h• •rt.• :my prtll't't'fl~ 
ht>nPfit wllit' Tt~·h •tt·tivity ami fnr 
thnt rt•:c->~m '''t't) uuut nl l111' ln-
-<titull• --houltl mukt· it n point l<l lw 
prt'3t'nt nl Tut•kl·rman lltlll t hi'-
WI'Pk Pilht•r Thu.N.Ul\' or Frirlny. 
(L \\'t• :tn• l{l:ul to lw :1hh· to puhlh-h 
I hi .. ln>t•k :111 art idc· writ rt•n h.\' ''"" 
tr:wk ro:u·h ( ' harll'>' J . U'Connur. 
It c·ontain,. f0111l fur thuu!J;hl for 
tntlll\' ()r our lnultliu~ :tllJlt•t•"'· 
Tht•n• i.- 1111 tluuht hut wh:tt thi'TI' 
:Jrt' nHill.\ h<'rl' at Tl·<'h who would 
111:1ke ,p(c·n,Lid :tthh·a•,. if nnty th1•y 
would l'lllllt' uut und tltl :i lit t h• t'f•ll· 
,~·it·ntiou .. tmininc. t 'oarh ()'('till-
nor i,; full~ t·up~chh• uf gl\'iug ~·.,u 
tlw ilt"<t ktull or trtunin~t if onl~· you 
wilt ~\'t' him t lw l'lullll't'. 
T E C H NEW S \ lARCH 2-1, 19 14 
Cl. \\'t• tl<lt• • 11ilh iHll'rt"'l lttld(•l' 
anotbl'r lwntliu~. t lw t·fforl l11•in~ 
takNL iu tIt!' l'lt-<•1 rit·:t l <11-pnrtntl·nt 
to k,.ep th .. ir lihrnry up In d:tk awl 
!Itt· rnlP :1! whi1·h tiW.I' :trl' :tdtliuK 
111'11' untl l':tlwtblt· hook.- :111d 
JWI'ilxlit'a.l,. \\'t• hntl<' lh:tl ulht·r 
tlt·parttm•nt-< will >'<IIIII foiiH\1 rlwir 
l'XllUI(llt•. 
CI. In unlr•r tu infunu tlt<•· •· whu 
k1vt• ho·rn iuquirin~. wt• ~tah· th:tt 
Prl-.;idt•nt mul ~ J r--. ll nlli~ ur1· "till 
t·outinuing tlll'ir poli('y of IIJWninu: 
t ltl'ir lomu1·. 1111 ='unda~· :lflt•rtttKJtb 
frmu -! to liP. ~1.. furTt•l·h ,ttiiiPnt;; 
to l'OIIll' iu ;Hill t•njo) a <1wi1tl huur. 
m('l•ting uur Pr,·~icl<·nt :uul hi:- wif~>. 
lhl' pruFr•Ntr-< zuul tht•ir wivl':-, nnrl 
fl'llow ><lutlt•U t,... .\ lrt•ndy mauy 
111(~1 Jul\'f ' :tVtLilt~ J t hi'UlJ«•h ·f'S uf 
lhi:o vuluuhlt• oppnrtunity. H :t\'1' 
Yllll'! Don't mi-<~ it. It wi~~:ht lw 
IIH'tlli(ltt(•c( tJml, ltPf';llf.;(' ,\'OU han• 
htJ('n tllll't· tlm•,n 't pmhihii your 
t•nlling :lg!\ill if ymt •o tlt.,.ir•·. 
(L \\'(' :11'1' piP:L•t'll to -,('(• tltt• zu ltkd 
intt•rt>•l iu tlu· ~ ~:w~ lt.-iu~t l:tkt·n 
hs till' Suphoutur•""· C'tuui n~~: to 
t Itt• "'"""r n r•••·l'ut ' ~litoriul. "'''f'l':tl 
:l><)JI'rtllll~ for •·•litnrh1l pu:-itiou~ 
frotu tlu· l'lu~s uf l\llt) htl\'1' alr1·:ul.1• 
applit~l tn Uw •·•litorinl li<mrd nml 
hnn• luul wurl.. n~,.i~~:~u~l t lw111. I f 
till.\' lll<ll't'llrt' •lt·-iro11" uf l'<lllll iiJ! nul. 
tlon't lw h:ll'kwnrd. IV•port !II 
:\~;WI'> ln1ildiuj!;. 'l'lll''tl:ty ztt .) P. ~f. 
und \'1111 will b1• ~\'I'll :1 11 ll(l(lmt uui-
1)' w show \\'lt!l l , .,, , t•:u• do. Tl1i~ 
nppli~- in anynllt' 11 lll'tlH·c· suph-
omnr•• 11r uut . Bt•:u in mimi dutt 
l lw t•h'f·tion nf a llt'W Huard ,,r Fdi-
Inn. i.' only 11 ~h(lrt liiiH' ""'"·'. "" 
t'ltiiUtli'UC<· now if yuu urt• dr.-irolh 
l)f t r_vin..r nut r.,. :1 pu~il ion . 
NOTICE 
Tltt• III'XI j,.,ut• uf tlu> )J JO;\\' wm 
lw Tu<·,dtl\' •. \ pril 14th. Tin· rl':l-
:,~m for till' tltnilt in!{ uf t wu llllltthl 't' 
owr \':ll'atinn j,., thnt a c·otuph•tl• 
vulutllf' of th£' )J ~~"'" i,.. :1:z i:-"-11''" :wei 
if WI' tfjtf IIIli I! Ill it I hi" j-..,IH' II0\1 
till' vulutur- would lw t•umpiNP 
lk·fnr•• tht· <'lu~· of tltt• ><~·h•ml ~ o':t r. 
Thi.' "1:111• of niTni,.,. w:l' hmuj!h t 
:thout hy i-..,uin)! Olll' nullll>!'r mon• 
th:lll h:t.., 111~'11 (·ll><lollll;tr.\ liurilll!: 
tlw C'hri. ... tnlns holitl:tv,. 
MEETING OF T HE TECH NE\\S 
ASSOCI..\TION 
Thc :ulinum· ~l ~ £:1rrh nw1 ciu~ 
u f llw Tt:~·ll X ~:w,.: \."-·•nd:ti i1m 11 ill 
lw !ll'ld tuni)tltt ul fivt•t•'I'IOI·I.. in lh•• 
T~:nt X t:w~.- Huilc lin~ .\ II mt•m-
l'rufe...,..•r Hun•wt htL• lw;on IIN>~Hntt'lt 
b) tb~> .\merwuu Puhli•• " '"'lth .\s."'(·u•-
l iun n mf"tUbc'r v\ t tuo Commit t•~~ nu tlu• 
1\"'ri.•ion n( ~~~lllbi\J ~1·th1Mh (<>r '"' ' 
Jlrs. ~ . .,, map 
Saturday Evening Assembly 
Terpsichorean Hall 
Hardy's Orchestra, Latest Singing Novelties 
Subscription 3 5 cents 
S LA T E R H L' 1 L D I N G 
BARBER SHOP 
Room 342, 3rd floor 
i>ETEI{ TUR.Fl' S, Prop. Tel .. Por• 11n 
~ 'I -\RTtCU: ON f R>\C!.: 
H\ t'•H('tl ere,,,,.~,, 
l( 'f'l'l•ft 1:- I(OIII)t Ill llt:lillt 'llll t (w 'Jiit'lt• 
fil\.1 rt'l"f tnl ~lw hn ..... mtuh• IHt llw I~U'I... rttr 
tlw lu:-,.1 .o:i.~ \1.•1•~~ l'(iw ha.... ll.•Jt 'u '" trk 
lt:t..tf.lt.~r Chtill ;,W•r \\)U'U tlw uU1•1HUr lnai•k 
-..(':L~m ~>Jdn.... . \\'t• lm\•' \ \lUI w•arb tllh• 
hwt.lr,.l t••r t•t•n t uf "'" tlnul ml••t< otntl 
ul.tt•ut .... y~nt~-H't'• ,,..r tTI11 .,r ••ur r••l••." 
nll"t~. :'\H\\' \\IH'II y~m tak•· ltltn ~·cHi. .. ifh•t· 
atauu •h•· fttriiU h~ W'hiC'lt l•lllf'r' t"UIJ!'J.tt''"' 
lulVt•. ~uupJUI't1 to t~ur h\\ n. w .. tnu..;1 
rt'lthx,· that tlw r• ...... •r•l ut:.itlt· h\ Tt~·li 
1r:u•k m••u \ ... uttthiu~ ochurt •• r u•:•n··lnn .. 
\\ (· havt• rlt•fto.:tt•'fl t•i1 h••r m tltt!il tllf'f~ t "' 
ur rt•ltl.,l r:trt~ ~w·h t4•.uu~ :v· 1\ro\\ n. 
IJ.lh ( 'r•"''· \\'r..,(•·,·:ut, \uth•·o-.1 \~~tt.,., 
L'niuu, R•·nn-..•lui·r, .C'oll.(loh· 'I rUtity. llns-
h.U Cull<-u:t•, Ohiu, \\ t<..;l•·yuu, lb!"-.i· dud 
iltlll· .... 
~\'t'I'~IHU· ..-tu~h1 lu kiUt\\ tlw nuotlt ~1 
ur t14•\'ftltlp111a( n trac-k h~nm IJ;o \'t'r\' IIHWII 
I IW ..,Mill~ tU. clt•VC11lfHUJt II I M'f :'<m itt 1\0~ 
11lh•>r lm" Till' •tutlenl to !lf•vr-lnp. 
111\L,f ~Hill~ 1111<! I (o, lllhli•t •• Ill tl '\'c•l• tp. 
1111l-4t 1 nun 'I' Itt' t'\,,,,•h j.., 5tH\\ rh<it.. IIIJ 
mnP· r ht•\\ ~(ww l h.- , ... unlt...,Ooj ht: htt .... nu 
:\buwlarw4• nf IIUth•nnl ''' \\nrk , ... :uul If 
~1 uul•l h•• tlw flut v ••f l ht· •·al)tain und 
m:tnru!f)r uf t lu· tt)JUl&-"' t H tiof-t'tt •ht• ,Y)JU"h 
:-11ppfa\'\J with t•ttUll1ifh IIUIIt't'utl. 'Tfh) 
~~,;t!'ll, 11.· tt rult• plnu,. "'""''' t ~ 1'1111-<' h•• 
rr•a.lu~ lw l..o.l lt.-lltJl ln .... ,..tar HWII PYt'f) 
~·•our hv Jt;~ tulu.ntiou nml tf ht• ._ ... rH\1 WtH'" 
intr ou ru"""~W m• ·n •n htkf• thf'tr pluq'"' lw 1 
\\ill \'t·~· -4)11fl rmt HI• :\t!Utn-ot ., ~I UIJI wnll 
It u ppml" ttl 1111· 1111r fi••ltltl••parlltt<'lll 
"" a•·111uu t ttf ''"'"'!~ l'm•,•r ""'t ( 'ltmph, 
t.::t ~ulnLt t~t 1"" ''"l~ I hi:- yt'"l~r ~lllil ht~n· L~ 
\\ ht•n- lhf"' ~n-utt. .... t omnunt of \\ork mu.~l 
II\' puc 111. Fi,•ltl llll111 :tn· mut•lt hn,.h•t 
tu vl~l un•l hu.l'lt•r It ) t.l••vt11Hp tlmu lr:uok 
1111 '11 1\IIU. 1111 IIIIIIU'r h<111 Ulll••lt ~1111W h•ll(l' 
yHu Joit.'-._. ...... ~ Yf\U t•tut oul ~'''' 1hPm ht JW.'r· 
(nnu \H"'tl m mw ~-,':l.ir ("\f't'JH in r-:u·•· '"n~ "'• 
All ht~.t 6t rong fl'~lln" ~"' hun"' '' rh:nw~· t •• 
'"""m•• Jtt>od fi(•ld on('n if 1 hl'\ will •mly 
l .. UIH' nttt \\ ltl:'U lht., ~"Jlrlllg !"4.-:\...~UII ht•l(IHt' 
!UUI "'tirk \\llh tht• .NltUt • JUUUIJ1t l of tl\.•l,•r-
lliiU:UIHU thl') \\UUM huvt· l1t ..... ,. tu mu~~~ 
j(!tt>d 111 :\U~ c:tlllll~. 
Till' I ruubk• wit b " "h .. l·· (.,I nl r •. n.,,.. 
L• 1h111 :lwy wo111tl hkt• 111 muko• ut hiNII' 
I~.UtH! hul lht:~ cf(t nt•l ~ •f•m tu r,·tthzt• that 
u uuu1 w1l1 au.:v•1'r bt·~~Hnh un athlt•h• (~r a 
'"""'"' hv ~1111('1.1 hu1 Ill)( -m·h :1 tl•·•ino. 
H V<'ll """"'' ·' tf,._iro• 141 lw 111 lltltl••lt• :tntl 
tlfl IHII lr), )OU h:t\'1' 'IUl)!l~ N<JJfp..,'>('(l IO 
yuur, .. Jf that )nU hayr nnt tlw <'l>tlr:lfl;t'. 
1 r!'ml'fllb<•r :\1 t hi' l><'l[inmlll( 11f ou1·1 
nola)· -~-<111 a 11\ctlll>t:•r o r th~ .. yo>:u-'< rolr.y 
t,'1uu t!llntt.~ co m•• :nul tHhl uw h• t :mlJ I 
(C'otlllriiU!d ~~~ Jl<I!Je U) 
~fiRAND 
FRA." I{ LI.'\ SQ. Tel. l'nrl. 11170 
WEEK fiEO INN INO 
MO:>ID•\Y J\\AT. Mar. 23 
\lr. S . Z. P oli offers 
The P oli Players 
"The Girl From Out 
Yonder" 
f-\)· f•~uh,u• Pht•l1.., .... t \l~tr"m :->hHr\ 
\\ Iss \l ac !)es mond n..• "FIIItsam" 
Twice Daily· ·~ta c ince. ~o. 20 
• C> e., 10 •• o. JO. 50 
Order Sc.11.$ by Phone 
\\ e<!l. of \lnnh .10. 
" TiiE LOST TRAIL" 
F. A. E..t.aTO~ &. ~l. \Va..,La.• 
E• tabHahed 1815. lncorpot'aLed 1003 
F. A. EASTON CO. 
EWSOCA LEI{S .. d CO:><FEC rJONERS 
Cor. Ma.Jft I .Ad Plt.u:.nt se·t.. Worcuter. A\UL 
JA••• ~ftTCrti. IIL.L fla..r.~ ) f . W.at.,u c 
PIPES 
Of' E\' ER\' DESCRI PTION 
REPA:IRED 
Hall's Cigar Slorc, 241 Main Street 
llt.ntioo. lh.• ••N"EW'S'' 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 




M arc h :!4. 1914 
THE LEADS 
\(tOIIiiiWif/ (ffllll JHII/1 
\ 'pwn ;, u ull·lnl,•r u( llw "'II""''""'"' 
·• ""(\ph ... ·· :~nd 1•lu~ ,.,.) u. .... u ~ul ttl fu .. t \ t":ar' ... 
''""' "''"'"' lw fir-1 uuult· In· hi1. \\'t 
llll t..nn" lh:ll (,t~>rl(t• \\ill lnul \lt•rl" " 
1111'1'1') c•h:<••' 111oo l \\ill 11111 •urrHloh·r \\ llh· 
(llll 1\ fitrhi 
•• l)u·· ·· 1 )rn~ I uti th.tt ' ..... -~ hu~ "nh 
tlw ,,-utt·rv .,,. uh•l '"'"'"' l.tt~~ .. t•l:l\ ... 
!ht• \'II hilt In n •l.tllol•llll \\I' all \\UII• 
d(·n•l "In h• nout.l '"""c ""' hr:"l ""' 
nalllr!lll) nnlll lw 1nt.l 11 .• rl•·r llllll'h 
qtu-ttnUIIIj.t IIJ.tl ... \\ .... rr ..... '\twk uul 
tlu·u -~ath• u·nt ,,.,-•. rtl•··l•""' C 'h rll•• a ... 
Jn~ 1'1tn•.u• .tUit~JI"'ol "'" .... ~Ito-mIn· .tlh·mpt 
tn tl•·nl .1 tft.tth hi"'' tu our ll"n• .tn'l rtm 
ntl "uh tlw pru•• ·twl 11 .... '"'' nut tl tlu 
c·urt ·wt •• ~~~ .... •l•i\\ 11 tlt:tl lu- htHI ... tuw-,.·lf 
;\U Htllt-u .. t \lt·rt • II .... -Item utar r•t ... )• 
du"'-"'"'1 atl1h·ft• 11a tlu lui\\ t"\•ltu .... ft"ttJU 
\u,ftll:i uf 11w ( ~l uiHit 'tah anti , .. ww 
c1f '1"' tht.tmtu .. l JUIU••r,.. \lt•n • h:t.., 
tth\a\·,.. IM"(·n l"'f1Ulnr nhh•utJ..dt nul ... tu·h 
:tn uthlt·t•- ., .. It,, . ... hun mHk~ .... lutu uut ht 
ht•. ,,.,.,•rtht·l• .,.,. 1t• • rmtkt"' 11. hJH· room· 
mutt .:ill' l •~ 111d~ 11 pt·H•·t·l JmH•·h for 
prNI~ Hulh l<·~·kuoHu 
l!noh, plu\t I h) ' :\lu·t..•·• " :-1u11h 
ht~UJ lar-1•lf ~t:ltt·n l,.,l.ntHl "I.e• trit'"" 10 
tf·ll u ... thai lw J• frum ~ •. ,, \ .. r'-., hut "'",_. 
Lnu-\\ thrtt :">t:,tt·u 1·1arul j .. n•·'t tlnor 10 
Jt·N·~ ""'41 \\t· c-ou ... ule·r luna .t ft•r•·IKJtt·r 
:-u111 h ,. :11 .... 1 1n•·mhl'r •• r 1 lot• Juniur ,.fa,.. 
:m•l h.~ t~ot·n m ull n( .. 1 t-t•h' ... \"tU"IHU .. tt.l'-
tl\'ttu.- •• , ... ,. !i lttN• Itt~ rt''j;li"~IM'("(I m tlu1\ 
Jtl+~rlfll.l' Ut ... tiiUIIHfl 
Uur ,·hurm·u·r ... thl' ""14111 tu ht ftttn()uoo~, 
Lord I h•ltlll• 1\1111 Ah·o'lll \luotl ""' l~11h 
ph;yr.l l11 fro~hn11·11 llonl. wilh his 
uf ••ntttm'\·rulK Tlw ruh t•f mtn,~~ .,r 
llw lohrnn tL\'I'ru~tf·• uhnul IIIli' lw)lok l"'r 
tb) tlunntt tlu ) t•.if 
Th1• l'tMK1 l.ahoorllWr\ of 1 lu" ( 'ht'!ni.•l n 
lA·t•.utuwut. hu .. , n-c"'(·l\ l"tl (n)m lh~ ~11d;­
ll<'Y l~ 1'1M>r :;J)It\· ( '<! of 1\o)lotOO, IUl I'Xhl· 
h1111111 ,.,.,... uf ;111 ...unplo"' u( "hulo and 
tm•nn•l ·11••·•" Th•""' tan• uiii'IU'Iiwl\· 
"'"'"It" I in " ho·:l\ ~ hlu·L. o·lolh I'""'"~ 
1':\.-1 f<>r t·\biliiiK>II Jliii'Jll""<• 
•• 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech tv1en 
(.noph~e \rt• 13uoldonf1. 11 h...rrr ~~~ 
1(1.\ II\\ or 1'1)001( l(l rl.r SF..\SO' \\'ota"tc:r, \Ia.,., 
·ru u .... ,, ...... , f'ut Knt '' \L'"... ('" 
t .. ·h'• hr-1 "' '·~""" 111 mdu(\J' nflc· -.huol· 
lllJI h••• IW'<'II " ""~"'.,.. lw·.\111111 1111 bt•tll'l< 
1•f lh1• ..tuh 11\f' rlllllil" ""~ fi,.l ll[lf'OI•I 
Afh r 1 Ito ( 'hn•t ml\.~ \'tll';ll ion, An<l \\"II h 
11nh thn•• ''"''" 11( prHI'IIN' I hi' J,l<':\1 ~bol• 
\\1'111 11111> llw hnol nuot('h and ;,on II\' lht• 
rk•"'4• nln-'1(in uf t\\u Jtflint!oi. ~i.nC""C•. tbf'tt 
tht• ~hnn1mg .,r tho• 11'11111 hru. "h'll•lih· 
IIIIJIMI\'1'11 1111111 on l h~ lt~~-1 llll\ll'h 1111• '-N\1'1' 
tof till' ifw•nl 1 .. 1111 \\..,_ Wllhln IIIII' IMIIIII o( 
' '"' "'"'"'' """"'' or < 'lru.• < •• 11 was ""'' 
In l:~tk of lltiiCh rt• I h~ l T!'f'h lr"'t >lOili I' 
"' lho• fln<l mllfo'hl'>l, " "' Ill ~., .... n( '""' 
• .. u-.c..; ouul ' ill• :uul ((1'1':11 huholit) '" .,..,. '.lu• llw•lll '.""u "'"" ftourlh J>hll•o• lot tho• 
\ nll'o·it·nu Jllk<"- i. .. 1lw i•lml ll 'gotltli."h· h:u•l ~:.aml mp: "' 1111' It'll ,,.,,..,~ nf t'ln,o,~ 
nuon uno I"'' onh wi,lo '"' o~>lllll .~~· mtwo• I ( \\ llh t wn 11\0I II Ih~< "' Jli'I'-M'II.o./ln pmr· 
of hlln. •• \ bt•" tht\1 •·nrly-h.,., l,.1, lit~•, TN"h tn ol(lll llll\ ~ wnu Ill!' bon.,,.,.. 
hhll'k ntl()!.t•r L• mort' fuu 1111111 1111 """' ,,,. "''""'11"'11 "'"'"1"'1l hi\., in '"0"'1 
'""'"' lhnt ,.,.,,, '"'"1 .. \II(•" pl•y• ha< ~~'"'"' """"" ""~" ""l'""'t•rnronl. 1\ ll tlw 
J>llrt lfl tW..-f'('('li(m C'VI'II 11111(1 (ui'Jld(Uijl; hk~ n~·unl• (tor lho t't'<'h MIIIJ(l' 1\n' ho•ltl h\ 
••It>- ul I lUll"' bill 111 tlllt' ..u uh ... •lll·nuutl .. l, II I' U!Ull\ll llo• hill<""'"~' 00 •lullllmtt 
r\"rn lht• :tll<lu•nce "Ill roi'Jll\'1' II '""I UWI pn;n••. "holt• hi.& ho~l llll"l "' ltl.'l 
T CCHMC·\LIT II.:S 
l .l'i'l\11<' ·"'"'""" 111 mlu·r IMirho • h:V', 
hu'"·\·t:r, hnmte:ht h,.. n\·t·rntr.,· tlu,.--n 
1111· "'"" :UUIUnl llll'C'Iitllt .. r llw hl.•ll· Onh r .. ur 1111'11 -hnl Ill 1'\l'n m.llth, WKI 
tho.:. (mor, l>tiTlllll(, J)., .. ;J.,,n J>nt..Jo 
""'I ltr·•f.t•l,.tt , ,,I.,.• hr\\• tlw tn~tlw"'' a.\.·+·r-
tult• 1\r:uwh eJ tlu- .\rhMit''Wl hL'"fi\Uit• tl 
1'1~<·1 "'"II l:nttlllo.,..... 1""' 1,..1,1 Friol·1) 
1'\fDIUJl ·ol \\hl<'h 111110 \lr ' I \ l t·l 
rn·•· sn uh~ .. 1r.U't ttl • ltut, ... r tutt:l uut•lu•n 
... ,Jh-.. t:tltura:-.." :t ~ rtt- ttf tlflll"i. ... th;Jt h..nt· 
"1,1"""''' '" Ill<' l'r<•,.-liul!' uf tin \ I 
1 .. 1: n•·•·nll); .ond \l r t: :< \ '1·rn.uu 
eft•h,·t ,,.,.1 all !lh ... •nu-• uJ •• H~·h:n·u•r t.f 
... ~ •u·IJrWlt\U ... Ott1ton- tiU..rUJt( ... 1urltnl(. .tn 
urt tdt• th:.l aJ.tJM"l-:t'"""""' m .\ f"('("i nt uumh~·• 
.. r ·n,.. l'n""'''""" \£1c·r lh• r~h•ln"''"· 
t}h" UWHI1H•,..._ uf t}w hntlu+h t•UJt:Jta,tt>~~l IU U 
ln·f·l~ tli~'lL..,...if'Ul uf tfW Hrht:JI .... , 
Tlw lohr:lf) .. r llw ~:lt'C'lrlml Dqollrl -
1111'111 hM rrr1'1n~l ullll phiA't~l 111 IKIIUI "'" 
tlw rdrn -lo<'IW« 111111 \\t'Jt' onlt·n:~l lo 
•~ot•.... r,... .... mm ........ ,.'(. Htlttrltf-
tht ...... u\·•·nut.fll' ~tn• .. U.trlm~~ 1'2 ;,! f ):u·t.l-
....... 17\t ·"• : Frut·h , liu '· BrnJllun, l i.i J'\ 
11••· utlwr "" nu-n \du1 ll:t\£• ... h01 in tht-
lu.Jl(t.,..l numlw-r ur m·•ldu"' .tml :tn ~~-'\· 
:flil,lt·tt'"'l •• •>t•utiN""''"" tht• t•'2\tu an' ~nuth 
l '•1nno-l11·, 11•111:111. \Ill h•oll\ , I.A•manl. 1\D<I 
llnlh•l""' \• t·o~thl ui th~'f' 11'11 llll'to""lll 
lw• h:l"~ 111 •·h•••l n•·~l \ o':\r, n• '"'II "" 
"''\'1'1"111 •llh•lll\111" whn h:l~l' >IK!Wt~l 
J)MifUI ..... lht• IU't~JH"f•l nrfli hn~tht rur " 
htUIIH'r )ot I~ HI rlt•' •ttul41il"ltt n( r\n .. ot-. C 
l••:uu~o~. full•'w-.· 
Pl'l't'f•lll 
IUll~t · 1'101•111 (Hr llol' Ill'\\' hO(IkJ< tlml tlrl' l Ill\ uf lii ullll' 
\ 1 1111 , .... 
\1 II I IWKI 
urtlt•n~l frt..nt tiuw In t hut.• 1l •~ llw rum 
u( 1 lw •lrrmrtnwnl 111 kl'l'li tho hhrttr) 
up 1•1 dult• Ill ztll mallo·n- lll'rlllininl( iu 
t'it••l nonl l'llJtltll~·riiiJt, nurl lu llu·· Nltl 1111 
or lh•' h<"'l honks IIU l'lo~·triczLI o•nl(illto·rilll( 
om• IM•UJ.thl a.• 1!wy RfltX·:tr 111 tmnl; nnd 
!l11• llo·l~lMIIli"lll <ulhl'nlll" 10 1111 ih!• ht·•t 
'"~r1•lfhto:tf:. th.Rt ntt• tlt~·nwrt 1u thU. hnu)C"h 
1'111\ , of l '1•un•yl~1111111 i 
~ulri• f )MJII" Uni\· ; 
\\ I' I 1\ 
'"""'"" S111l•• \ l(ri <'ul r. 
tr111\ uf \l '""'uri li 
IAulltolallll l't11lo· lmv. :.! 
' IllY ur \ rikllfltl 









W. P. I. UIIU:CTOI( \ 




l 'r, ... idrnt 1~11;; 
l'ro-id•·nt 1016 
l"rr-i<kn< 1017 
Ptt--~ll'tll .\ .\ . 
l'n-hlffit Cht'm ('luh 
p,.. .•• Jt•nl Ch•1l F:n~t. ~. 
T'n·•l<lt•ul :IIC<'h 'Eillt ~"' 
Pn-.Klt'llt ~;,,..,_ l:.n!l'· :-ot· 
l'l'o~loll'nt) . ;\l , l' .\. 
~'~•·rl'lary \. ~I C' .\ 
) Ju·il"lll -\r.""ltiAIIOil 
Tt'<'h .Sho~< 
;\I I. lill&c•huu - l'url. '.!'.!711 
~. 'I \\ 1\trf'n- l'ark Mt.!O 
\\ IU'I'o·n l'il.t I'Mio: IJ t 'l 
\ S ('nul(h>ll Cc'CliT l:li'lil-,\ 1 
It II Hn..,.·ll - l'urk II'~ 
( \ :o.luu.-t•,.,.~o; '!'.!is 
T It l'itffih(·I'Jl - l'Mk ii;J7.\\ 
H I. 1\.oolh l'urk \1~ 
\\ J 1\.oll•·v l'urk :.! l~rt 
\:- ('rpull•~l - <'.-1,11' J:J.">'J.\1 
I) \\ llmo.JII'O I'•"~ !:.!il'o 
\\ (' llhowluo.nl - 1'"'" t•M~J 
Uuna.lll l'umnttlnu l'urk •I:HII 
C 1' sb .. td C't·d:tr '1'-
• 1 \1 l '!·I C'I'> l'ark lllo";oll 
Jo't>uolt \ok1 11 l',.rk IIW\:1 
lllll .\ft('Jm:Jih 
liQo.ini'M Mllllll!(('r.... • .. .. • ll L ll tow1~·k l'·•rl. 1'.!711 
F.dotor-m-ChJef • .. • • • .. • • . • .. II I,, '1'1111•11· I'IIT~ :.!:.!71\ 









Wright & Dltson 
SPRING C\ TALOG 
Base Bllll. La,.n Tcon", IJult and 
<lm<.,..l .\ thlelk 1100<1• I ~ <H l 
0... \\ rilh&. 4. UiUhn u • ..- u.u t Dlft ' .,. 
be&.te:r thao t!h!f' t.Me )TAr \\e• •ttra I .u1d • .,,. 
lorumr .... and ""- , ...... r ......... ddr ... 
WRIGHT & DITSON 
Bwo• Ne• York Cllk aao Sao r raa\olKt 
f~rQvlde•c.e Cembrtd&• JPI M1fn Sl. Wore••'•' 
CLARK SAWYER CO. 
:>Pt.CIAll H $ I~ 
Crock err, Sih H Cull<"r', 
Gas and Flecuic Fi~111rr 
House Funu.hini(J. 
478-484 Main St. Won:el! ICr, Ma&~. 
ooooooooococoooou 
l!tbt Jjancroft 
"Tile Home of the Ep~e.:ureM •· 
,. ..... 
THE BANCROFT IIOTI!L CO . 
GIAS. S. AVERII.L 
Pruide'>l and Monollna ~.:~~,..,.., 
ooooocooocooooooc 
·I 
Trad. \\anager's Repl.) 
~ ( f I ,,. I T, 
furuH-.1 fh:tt rtw nu·t• v.:u.·• u ("flf'tu.int). ttml 
thnt "''"" In th:lt t.ffl'('t hsrl Ill~~• pul.-
lL-h.-1 on tho• uu>rmntt "TP!Mmun. ·· :uo•l 
t~ .. J..t"tl wh\ UHfWt~ u.nnuuru·m.~t lht• mr•• 
\\t1"t· nut IIIJ• tu• ntmdt.:&..bntb n·l)ht.,J , 
""" •ltvut.l I l.uo"' """"" 11• I •lun't 
1.-tk ... tht •T•·I•wa~n '" 
lu nnl•·r t h:ot IM·II•·r 1{'11JII "nrl. It<• 
tli·\·t·lnt-. .. 1 ~·· .. u~Jtt-.1 th;tl 1 hr• ruu.ta..t"t .. 
Uli'fll -.hn\\ ' (t•\\ ""~lj(IL"' uf ~ytu-llnml:--m 
Uh 11u1un-.t·nwut. \\•· "NnuM ntlvt:o-4' tlmt 
,.,. tnlw 11111 ""' ... •rtnoL•h ll11· lltl•li•·nl 
;ltl(•fruw, 11 1~·1 nul tflv rt~hl hnnd ~UH\\ 
"but th\ t.·fl •'••·•h • 
Tlw o·tltll•r full~ r•~·h~·~ th:ot ,.,. "'"'" 
htrnh fn•~··n '""""~"Itt \HK){I , llm•r\'rr, 
t bst . j, nut 1 h•• Jl<tinl Tbt· -I<L·b an• I 
"""" ·hnut.l nut ~~~\'<' '"''" n"'('n·..,J uu thf' 
&in ,,. .... lfk•b tlaf'\ "•"" tu • tunr :t.n.Uit41 
k••ktt·)( fm •urL. llu11 "'""~ .. 1 tho.,.• 
nu"tt n.uu•• uul h• J•Ut •ln-.n th•· ht-tttn:l 
lm~t.. ~ Th· lt""'h·r 1111Tt nf tho• ""rt.. .,( 
1:.\ Ul)t tlu• lw•tr•l tr:t•·k \II•• tlotll' h~ I Itt• 
tnwwJ(t·r. tlw :t'"illt ... l.t.nt wannp;N· ~uu1 f.Hlt' 
ttf tlw :\rituruut~ •ttu ..... tum u..:pinmt hn .. ••, 
h"·IIIJIII 111 :trh ,.,.,.n 11igh1 :mol h:n< ,.hm< It 
tht• lll(hl •JIIttl It j, Ill I><• ""'ltl'f'ttl'f 
that flit' ullu·r h\u ruolttmnt~ ~houkl h:t\'f• 
fnrtLnlli·n tu lta\t· t•urw· uroumt durm~ tJw 
tl\n l\t."1'"' 1111 tlflutu._l 1n tht e.li:.U')" f>~('C·fH 
uftt·r bnvu••ltt .. ·n ""f._ot·Utlh· r•~tam.,.'tt"l tu •I•• 
._. •• hut l~ t fu-• I llf' r·euh ttf IIW ftUl.fl;.li!{"lllf•.Dt-t 
D<M- tho• ~.,L. loki' f:wontL·lll~ li:Wt' 
th··~ !I'll till h.l'ltlll ~1.al rh.~n,.,.• \\ hm• 
'h"n' tl·c· .;.L .. JHt":'Ut1' un 1\·h ;-" tnu·L;, fc.r fn.,-11llll 'l1w lf"'t• '"'1~-rtJlH·III 
•• \\h~ ••·n•n' t the' t"JafUtun"' of tJ1t• ~LJ,.~ ... l.:tiiOrl"' •m• furtlwr nw-r on \lunuu lit>M 
"''"'' lt':lln• 11, 111h,.l 01f tlw '""'' ht·fnn• lt·n .ulil un· nntlo·r th•• '"t•·n-i-ion of an ,., ... 
••t·l~-c·l,. u( tlw IIIUMIIf1~ 4,( I Itt• ttU"f'.,,. Th~ ll(~l(•flf"f'(f NlJ(lllf._•( 
t"..1pt.._un .. tli•l nul Jttt·l.. tht- w·.uth.. Tht.• "\t•xt. thf~ mtuuag•·r u. ... ~"" •ho..~ "unl "•) 
tc:uu~ "l'rt' tttrl...-1 hv ro:u·h O'Cowt"l' ,Ja,a.JI l<lkl ~~~ In tllf' r.ttttftt ton ttf tlw I rnt•k 
l1<'11rb n ntttttlh l~·fnn• tlw ru<'eO' "('r~ wh<'n llw •·luN< rf'luy>< Wt'r(• !~"'''""'"' 
liowlls n111 Our Nt lttrn.,. tilt owt jiJJ't if~· ~xp<ll>tllJ( nnr-
ln " r<.,·nt '""'' uudor "t'b.i~.r~y·,. ·~·1- "''"''"' ru< t.l.l'l(l'l" fnr tho• iru••'itttblo• mtttl-
unm, u If \\ILl'- 1"1t.Uh'\l tlwt Tt'C•h ft~'(l-i\"fltl "''lmtc,mg u .. :~."''rltuh, whu"h wuuld rollnw uuy 
" h< n<•ht fnnn t H'k•·l• ""'"' ott lht• hill for ~ltt•ntpt '""'ur Jktrl hHIL-o·rinoin:Hr """"' 
lb<· }·.nulll't• (,uunf fllf't'l. \• :1 IIUIILt·r t•H'r, "'' 111111t.J twin"• l:>kWJ[ lh.e IIJliiHI•n 
n/ f~•·t 1't'<·h olut-. nnt rrt't'iw llDY bf'nefit ,,f th•• ""'" ""'' """' r'<>a-eit·utintL•I> :ot-
'"''" ttn .. ~uln'"f· 'u• '-t'i ~lb tbf" lf"lllJHina to nm nn tiM~ tnu·k al that tuut" 
o;:;lt 1/ tt~lo.l'l• un lht• hill h~ tlw ""ftrraut• tiL•lowl o.r I hi'"'' "bn .,..,.., l·njOJIDI( till' 
l)a)f~ tho "rt11·1' l.tKI" th:1t tfll' nutl\:~1'- ... Hti(Url~ to( '' 1):1\'y'~ "lt':llll ht'UU•J JQ~r­
tnt•nt ln~ ... t ru P"""'ln· U• L.N.l'l- th .. ~ tl.a~·:"' ~rt· " Fur fu.rtlu·r iufunwaliun ..,. .... nu·m· 
bc•fu"· till' 1111~·• 11111 dual 1111' flllirutL< NlHI IH·,... uf Ill< N·lrt) lf"llll 
th.ul lht• ,,,.~.,,.,!". \H·n· nnt for Ntlf· UUIII \ " tu lh•• 1\laH•nwnt~ uuw.h• m lht• th ..... Q r 
;\lnnd.ul coul J•nntuN'(I ru ht!Ud !M)uw UJJ nwudullt W(•H.tht•r f"'nd•taon~~ \\'"" ~nrnn.'('" 
t.o tht• -,.,., ... ,, tal nn "1'1""'" lit!" I at h111f tlu\t IIH•y Itt'('> tlt'nrf'r n<·<•uruu· t h:w rtll'r!' 
J.n.t..~r dt·'t·t·tt "" that •luy tu tw~ JH11 nn salt• mt,J.nOr)o~ Furll tt·ruturf', hy rt•ft·ri•UN• tn 
ni "'"'"• thai th•• !Irk•+• Wl'rt• m>l '!'Ill llw nfnrt~llill oli!u-~ 111 Llw ~lan·h lith 
1111 un<l tlw llllllllll(l'lw'nt 11':1.• unahll' "' I ;,.,.Ill' 11f lh•• '\~·""· "''' nutt• thut tht• nttUI-
I:({'t tlu· Jtt·~o·t• until :s t• :\I tht• "".V .,f tho• "!(O'tuo•nt r• In Itt· """"'''"''"' "''"" ... ~ 
mN·I tlml "'"'" tht·\ "~'«' nhi.;Unt'tl th~~ 11111\IIIJ( tlw .no'i\ wl11rh lo·ll ~at urdu\ 11111 
.,....,... ok•trrbuu•l umun~t tlw J>NIICf' tot•n7 ~untln), l.'o4> lith o.nd l ;;th; but funlwr 
}''m.'lil~, nn '1\ hut ,notlllll tl._ thf' wnt(•r rrfm'IK'I' •hu'i\' that tht• oojcctl()t>;lbl<• 
ll3."" loll' Mlt'B thnt 1'f'O·h rl'<'<'tH- a ~L~ran- ft'llllll't' "IL• tlw old U't' \\hll'h •till ,.... 
, .... fl'f•n tl··· I•.IIIIJit'l ( :IIUnl- crlhrtA.b.! noaillt'tl , 
\\om •lo-r T•··h ttt'\o·r """' tul<J llt'\l'i' t':l.ll \• 111 th•• '"~'I u( 1~1>11\• fur tit<· ll.lrt -
roi'I'IH' 1111~ 11;11:.trnntre from tJw DlAMIC""' funJ N·L·~· ntH, •1Jibt...,tll"nl 1'\'t'DI· ''"''''~ 
ment nf th" l•,unnt·t C:tLW• ft>r "!'ndmor: JlNI\·f'tl tb<' n.-,1 of I~'OliL•J>re\'11>11• Ill th< 
a tnu·k tt·:un '" Jlu·or omlt)l'll' m"·l Tb~· roe<•, tttltl tlw t'O:It'h Rftt·MiruU •t:;lt'(IJJwt 
•1tH<·uu-nl "all IH• v<·rill•"l h~ t'u)llnm tho• lflllk~llll t>f lb1· lltLrtford lt'tllll \\otUitl 
Folo•' "htt lu1• luul dt:tl'lit•' t>f tlu IIII'O•I M '""'' '""'" tl1fft'ff'ttl hnol tlwn• h01•11 t "'"' 
"' th•· \ltor•••·•hr ''"'"n tron.l•. ,\ •umutto·r ul fut'l tho• Wllll'h htL• 
In e•h'f'lllt~ I "''"'" tu •tult' thttt I tin litH uu1 IH·t•n lwld on 1Ui) n 1t"n durm~ th• ..._.a .. 
IAJ..t"' flu~ R'"' 1\ l ..... .,...,. .. l.lll ~ ... 11(' nntl I hui.H. ..... m Ull uur hcmr11 tn.u-L. rur tht• h:llr unl·· 
that I 1om·· ltriiUJihl ttUI t'f•Tt:un C:wh ,., '11w ou:uulp;t·r lurtllt'r ~ttllt'>- tb111 :'llr 
I lett lht t"thiHr '"ll .... '1• tla.tt.t h•· to"' uu....,"'t.;:l\..t~n Putt\till\ "•'-.. It\ t•Hnuuutttn:Llion tuth Ow 
"1tt'l"'' · \\ II Pr~•. ;\11(1' II \ \ ttllll'tul• """'"ltati'IJ J>n~·.-lma 
\\ r• I Tnu:-k Tt':\111 lbo• II ,\ \ Ult~·t . It ...... Jcl~thlllll>l ~··u 
t.unutu \t ( ~ .. \1\U '"T 
\\ I'"" J!l.lol tiiUI tho· hlllttl'l:lii'\IIWU•·nt 
Ui a Jtn·\ tt.u ... """tt~ ~.r t IK· Xt"' stlffit"lt·ntl) 
a\\al.t'lll•ltht· trad. n\AI\ll4(mldll hl hnnor: 
forth tho• ul•l\ o• art ll'lo• "}u('h nuoy h:t\'l' 11 
rlanf~·IIJI!. dlN·t In tho• mulll• uf nmny. 
fllli\'\'Hr tho·n• nro• •llfl J1 ff'l\ JKtinl" 
l'"h11•h r.oul.t •1111111 ro·INt•J~~·tt .. n 
l n 1 ht• h,...l Jllllt't• 111 n••Jif'l'l to 1 h., Jlro-
cunnu uf ··• t)r,tpt•r U't .. ft'fUH\..-U\~ im1tlt._ 
mt'J\t". 'fht ttUHial(f•r .. tnh"- lbnt hut 
"u lla~~ dutw.•~t l,~~t·fhrt~ n·UiU\imt lh• ~~­
\\ b\ tlorn oli.l lbt• 11..--o.tanl nt.:tn3j[l'f' -tait• 
10 '"'' ort1..\o thJtt (uur •Lay;. t•bpo.t,Y• 
0..)\-n't ''''" lliM\::ta:t•r ~1l4l" w-hAt 1ht" &..,... 
~t:utt nt:UQ&t"T , ... tlntn~ or "'t r. ,..,., 
Whit.- •t>~'a.l.intt o.r LC'I\01 •"tort.. h<'l• L~·n tho• 
nuw....._,., :rtiMl hili ahl·· ........ .1 .. tU-Ot. "b~ "·za.._, 11 
th:.ll tlw "fun.,•wnt•uwd tlo.. .. i.••I:Wt (ho:ln't 
lo.uul\ 1111111 a!Mtill :...'ti}IC"II"' :<fto'rtloiU'li "IMnll 
tht' tltllll rlo .. trtJ; t>f IIWIII(Tf'ltnt·nt llt'l'i\f'f'll 
11ur ttmw•w·r, tlu ltul~ ('"""', m:lllll{tcr. 
ruul C"npllllll Fuh-~ f..r till' Tt~·h-Uul) 
Cru""' n'1rt~ nwt• E\••n tlwu "Jwu 111,. 
tt.-t fur tiH• unJM•rta.nt rt041 ~u ... ~ n~••· 
lo-r n.fo·,.....ltu tloat 11 ""-'"!' '" thr nun-
ftj(t"r lu t ul.t• r:m• uf, '"''I not bL• .~...,.L-t:UII 
\\11111 \\ll>' llot•lllUJlU&r<·r tlmttjt :ill tlU.• I IIllo•• 
:OO.tt11 fur tilt' I"'JIIl'!llll• fur till' l""'llittu 
.,( lrnt•lo. IIIIUIUJ!I'I' \\t• tWl'o·r \\llh till' 
lllllllll"-o·lllf'l11, Ill IbM \\t' ht•tir-.·,• I btll II I 
lilt' 1l11h alf tltl• uuui!aJ(~r nr In~ u .. ,,L,Juut 
tu IUoifllgu ~'~l)('•·1fir joh ... to th~.,. 1\.."'pirntu" 
nalhrr th:o11 huuolmtt nul j(t'D(•r;u tlirl'{'liom~ 
fotr t lu• "fwft• """"Ill IJOw llliUI) fN.._h ... 
mo·u .tn• tlu·n• th;ol 1111! \'Uiuntaril~· t'f'JMirl 
fur iltll• nip:ht 11ftt·r ui~ht wbl'n tit~•) •nl>-
roauociotL•I) fo'f'l tbM t lwn> i:, o.n m.t•lt 
tnwk It> th•• 1""',""" fnr ""'"" Lbo·\ n.rf' 
1n11111;" \\ htlo oh"t'tt-'1111!; tht' Jn:ttlt·r "'' 
""ulol ·IIJQI,t"l Ill till' IIL'ill;ti!' 1111 Ol I lUll 
tbtt n~u•ltli'H~ (,lr sn.:ttL3s;,•riaJ mn. ..... Itt: 
puhb.·h!'d .,, that 11 1.., t~<-rf<'t'Liy <'1<'11r that 
dh ··,tnn\11\1! H1 tht> pnl.-. .. •~ ''JWU ,n,l 
•1h<l\t' l••artl 
\• ttl til<' pod.mll uf tho· ,.t;,, rt•b) 
lt•tUt\.~ Of \'UUN- tlu.• l"C'mdl pido• th~ 
uwml-..·..,.. uf ttu"--t\ u•,tmo; hut '"' u HI) ln 
tht' hu•) twli\'tduul h• Jlt•r--tmall) hunt 
up o•nr~ ntmll'r tht• oln) ni tho• rur•'' h 
\\Hu~l .luu~t ""4"('1U tMJt. 1ltt·n. m rhat 
f"Tl.oo4 9 II l"' 111• tu I fw rur,t.t_in ur UloH1 .. 1ttt·r t•f 
t.,·u h h>:UU IH JV•I tftt' lllt'tl tu&(f"tlwr. flfttl 
fur tl~tl "'""""' •l"tlllol lw· uuttl11•l ul tlu• 
r.u·• •·•Ht .. ulrff':lhh· runr.• th:ut ..,,, t_.Hir .. 
l~.fuodaall!l \\11at '"'"''' h:t\1' '"'l'l"'ltt•l 
tf .Ill\ hf 1111 MllliH•n-- h:ut h:ul llllfHU I :Uti 
f•tljlttf(t·IIWtlh fur 1 h• nfti'J nt~ull uf tlw 
rt•'4' nf \\ lurh t ht·} lm.tl .. uda H ... liul'l ltllllt'••'1 
\\ •· lrt~ Jebel tu ~lY thul 11u·r•• \\f•N• 
hunll.\ twkt·h 1-. llw \nuHr\ lltt'4·1 for 
"''''' "" tlu 11•11, "'"'''"" th<• :li'Jttnlltl•lor 
t ht• JMrooUlon uf n ..... l .. l::lll1 uutu:u..tt·l \\t·r• 
uhl··· h~ clmt u( ,,..,....L ... It·nl .-fTurt tu uht :un 
~hrL. fi"1•1U tfw ttl:UI:U.teiiU"I\1 IU tlw ronu 
u( tio·L.o·t~ ttt ,..-JI . In furl , u11o· .,f tho'lu 
ul"'"' .. .,J,I ,,IMtlll fnny tio•l.•l• nfH·r fuur 
u'•·l<•·l. • .r tit~· :<f~t-nto•m .. r tlto• ... ., • Th"' 
_Jt(H-.IH,.fWl\\ lh:U thf-..."'tL"'flirsnl,an• UUI-.ct 
la•·lo.m~t 111 "Jll1t.. :~· tlu· m:ut.ll!•·r h:l• 
"""""' Pot, .. lltl~ ~·· "''1'1' ttlt. ... la~f·ll ·•~ lu 1tw 
~UHI'UIIh.'t'• lHl1 r. nutllrt.l :-UJJIW,..~fhUI 1.-i 
thrtt U li\'t! IIIIUIU~t'lllt'IH W<mJtl ).tt•l ~'\:I)I'H­
('!'11 'hit liiU\ ~0("'- w"l'wt t'\J~ .. u..t"" 1 ht'rf' 
n.rt· 111 •·•uiw·4·ltou '' ith a IJuuw uw..t 
Tlu.-.. f• t•'\tH•n .. .-· .. \\ne•l•lll'\~ tlu~· uf ~''''"'" 
tht ""'" .. r th• tt·tolll ltlfll'lh<·r fur th•• ntt·ul 
,., ... .,futlt th•· ""'''· "'' tla.at it "''uld lw• 
t·t·rt:UU 1hu11l1t ll ... n t'<KIItl h,,\f' tlw lin•JN•r 
.... rl H( t rtt.ituOLt fuocf IIOdc·r 'llfM'I'"\.l""ICUI u( 
I hi' .... 1dt r .... "' ,,,.., ...... OltW ( ll<lUnl-
lllf( l~>ll~ lw•:m· :ami lta.-h nml..t• " t••>r 
lntJiliH~ ,,,... "rhf• ftMI+\1 ~HUitt nul IH" 
tlu• Hill\ lw·1u-ht uf ... ,.,.,, tt uwt·lmtt .. , ... 
~1•irit :on< I '"' hu,.t:IJ'In nh ... rh.,J '" ~llf'h 
(t•IIH\\,..Iup 't\ttul.l t"C•nt nhutt• muc•h lf1 t hf• 
t>Ut't'1~ U( UU) h"iliJI. 
Ill 4""f)llt1IU•Htlll Wt• \\ i~l1 lu :u,-..un• lht~ 
UUUU\Kt•r lhrlt \\ (' nrt' JHH t•Hn,..i\l(•tiUJ,t lhi;e 
II l"'""'tllllf l-'111', ftttt WI' 1f11 f<'l.'i tft;ll tho• 
JLt~tlt'rl\l tnUIUtl(liiK JNIIii.·y nf tiH' tnu·J.-. ft'UIIl 
(or tho• ln•l C'"lll•l•· nf Y'~•r- htO» 11111 ll<~·u 
UJt tu I ht~ ~tantl.:lnl toot't by 11H" H'lUU If .. ~.lf 
"'"I Ill ... ~Ill' ttf lht' !':l.flio'l' lll,llllljH·r- . 
' B Ttu '" \\t•"' ·•~"'' m lhl'" •-.•ttt· 
IUMH 1 ... Ill I l1• 1'\hturi.:J -t•ll...,. ttttl.\ 
I II~. I'ITUI Ill "Till S<'Hh\\ " 
Tlt1 lum.1 ,,...,~~. lm4Q pnA ,#,fiH~tl•l . 
. In!( /11•••/1111111/lti•U', 
,.'rom julllo /Hmfll·rrutt utt.,. JH'Vth/1 mot 
1'J,ul I k m ,,. J*,f 111 "'t r ,f,, 
• ..:,tuldu,ly ufar ujT m.ll,.uwr 
('loMft lmlfli r. IU<tlfri'IJt'' w. 
·r;t "fi'rm fl,t.tehtll ,, lfi!J r~~m,, 
·r niH o .. O}'Cdl r "' .. TltJ.: Sl Itt: II' ... 
fht till/ A:mt• I f•ll tti lr"TTtit', 
H~t mv 'II' w 1ft Itt• J,. Jrrll', 
p;,..J- tr•tl. lti• """ '""'"p4"'''· 
t'/,Jlool "'' tltn>••;;'• ..... r tlanrllflh 
"('/11•• 1/'IIU' '••J.·t 111"/ /arr<lt'll tl.l"'ti'IIN•o, 
1'1111~ •• tut•tg}ol J., te 'f(l~ ....,, tlo. 
Tlwm,Jh ,..,, l•e1r HU, I'm fJJI aJ;f}t/ • 
Th11llr11o <'tift« IJ• lfdtt>er Ji'''' 
• ) .. uu Jm'"f. rt'(Ui.cJ tam.J anJI mmuJI 
. tm//,.,1 tllr /llil/t t!f fri• mf• '" lrtt<, 
/~u'<' lhr• /H<t<o, mul 1/rirt~· lm•11•r, 
f:r, Yf'" ~uri y"u.r ltft am rr. 
"'.tmi1Wrl111t fNirtit•IJ ld uu uj!fr 
Tla~ llttt.tlaut~!Jitl I lt<.&/110 •luu. 
ftelt «h••U .,,., j{rc.U ill <liltdi•"'~• 
H•ll tJt. t ... ""l mtr , ~ tr•'11'«,.., •• 
rv1s "" \\Cns 
t n··nol· o•f 1 .l .. ~r.l E. \\ ritrbl ,., ... •n, 
l\ttl I.,~ nttt·n~tt"l In lh-:tr th .. ·u anno,lu~ 
Ut1 nh :tn• •nJI . h·llin.~t uf b.k IU~(l' to 
:\1•·• Oh .... L\a·ll•• l't>-1 of :\lrrulrn, Coon 
nw <'t·n·mllll) lt•lk piaN· Ill thl' Jancr Ctl) 
1111 Wt~lll1'-~l.t~, \lllr<-lt 11 :'llr. llntl \11". 
\\ rt~tht "ill n"-111!• on \lt'rido•n1 ll ht•rr I ht' 
furrrwr •• o•tnrlll'l~ •~1. 
March 24. 1914 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHL\NO STitEET 
,\ \. H. TER.KA:'II IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\\en's se .. cd Soles 65c. 
Try u .. ce aad you 
... m ... uoc .. • i 5A ~Jain , lreet. 
''Q{I.-tL/Tl' .ILW.I l'S F/R.')T" 
CUTLERY 
\\'e carry lhe lar~est line 
o£ J>ockel Cutlery, Ra-
zors, Shaving Supplies, 
~lanicure anJ PeJkure 
Goods in this city. 
0 NCAN &: GOODELL CO . 
M~l ST .• COR. PEARL 
We advertise here LO help the 
paper, when rou need Aowers 
~ RECiPROCAT E 00 
LANGE 
371..J73 ·'1ain Street 
Billiards and Pool 
Lirtu and Room) 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
Tel.r~ 5 PI ... EASANT ST, 
r MAR.CH 2~. 191~ T EC H NEWS 
Yo""' 
Gur~ YDv GOvL6'Nr 
Po~,_,, ., tiEr A 
- - - ---... 73'014 . 
7N .... 
Rh11ivr ,q,y'y~ 
S\ OI'SIS OF H IE PI.A\ 
(('n,.timu•l fmm t~•Y• I) 
~l••rry find tlu• hrit•f nul,.., whieh tlw 
girl" llll\'1' \Hit I I'll I nil ut 1 rihult• 
lhPIII to :l ch iTI•rt•nl 1':111,1'. 
Thc·la"t 'l'l'llt' a-. ltntl in tlu• \\'hit•• 
;\lount:ain~. "lu•r•• ;\lr. Ho('),mnn is 
builtliu lt n r:ulruatl ;',.,.,.,.:11 T,.,.lt 
.. tudt•nh urt• \\orkin~t 111 ln-. •·ulplll\ . 
nml Huth lut' 111:111\' nf h1•r girl 
fm•ncl-. vi-.ninl( lwr nt tlw hntt•l 
Jut•. '' lu t ha.-. -.wlt•u ll:t\ ', hhw-
print-. h:a-. tw:1rlv 'llt't't~~l•'«l in ~·lhng 
till' in\·t•ntiun 111 :\lr Hnt•km:m. 
ll:w :ut•l ;\lt•rn . \\lw .. ,.,. -.taymg 
nt 1 ht lat h·r', -ammwr huuw twar-
hy. IIJlJIPM at t lw hutt•l, :nul thin)!:"' 
lwl(iu to untmlldt· 
Thrnnj!:hunt 1 ht• pl:t\ run-. 1 lw 
ti\'n lry nf l\\(1 rn ... hnwn. for tht• 
ftt\'Or uf :1 fil'ldt• 111uitlt•n . \li~"' :\l:t.' 
B. L:11t•r h,v nuuu•. \n :IIJl'l'lll-
mintlt'<l t~Jlon~l ~·rvunt lu•lps •·om-
plil·:all' uull lt•r,., nnd ilwidtmtnll~· 
to ~>I rnaghtt•tt t h•••n nut. 11 n•ul J.:ujt-
li.,h Lortl :ll(nin jtl'l., inlll tlw m:llri-
muuial •·oluutll, nut! I h•• dt:trtuiug 
(?l ;\Jj,.~ An11 ( :lutr:t ( lc•ttt•r :-1'\'tJ IHI.., 
tlwir ll(·~t I'ITurt-. tu furui ... !a till' 
I'CIIIH~ly of tht• pluy. 
Sri'. tOR Cl SS CO~I ~11.-.:Ct . Mt:NT 
CO \1 \IITICJ: 
\ t u ""~·• 1112 uf t ht -..·mor CJ.t..,. la.•L 
\\ t'\lllt"'<l:t) I h1· fulh>\l 1111[ C'tiOliiiCIIN'-
lll('llt ( 'onom11 It•· '"'" •·l••·t.,l 
llltuiun u( llw Earth"~ Cru-.t ll1 \\H.~' 
ft~llow.,t hr C':1rl A"ll"tl')(. "h" ·t~•l.•• 
nn th•• lmtmritif.,.. in tht• \ tr in 1111 \n:t· 
h 1 i<·:\1 L"lhnr.tton.·. 
TCCH"C\LITI I'~ 
"·"""' II. Nlll•-.:ti!Ul .. r , ............. rur-
mc·rh "•tlltknt """'' :11 Tt'<'h . lm• 1'\'•11111"1 
hi• •tu•lit'- Ill tbl' 'ho·tlit-~1 ,.;..it·ntifit• 
~ .... h.lC•l. 'M\ US\"''l·n. C()Utl 
Tiw :uuu.l .. ll i~lt('lf"11•m 1 np ttl t ht• I lt ..... 
tril':ll 1~11111·nt "·ill t:tl.t· t•b•~· fr.~n 
\J•r :...~• to :\t ~n· '!. iuduo:ht 11tt.' lrit• 
uill nwht•lt· •·i,tt< 111 t·t.~·tru·,ol •l•·•·•·klll-
llll'llh in ""'' ""'""'' ''"' '"'" C'n, •-1'~~'<'~'<1 lllti'Titinu lw·in~t ltl\1'11 '" tho• 
rii'Mt ilk:uiou nf thr :-;,.,, '11rl. . "''" 
ll o•·~n ,.,.,.1 ll~trtfonl ll:ulno3d. th•• <'n•·t..· 
11' \\' lu"<•l<r \\ nrk•. :mol In I hr bn.t•·r 
tlnWf'r ..,lntitlrt""- in :m•l :.ruuwl '\;t•\\ Ynrk. 
C'ity 
Tlw \\',,h,·r II. 1\ol..o·,. l'o. ur llotrl'lrt.,.tt·r 
'""" pn"'''nlrd to llw l'oc.l l.:~hor:llnn 1111 t'lfllu~u 1nnuf t•shilul t'intrtUuiuJC ~;Ul;l.)l(""' 
uf 1h11ir fH"uC'hwt ... iru-lwliug IOC)Nla hf'nn~. 
nil,.., :u1tl t•two:t hult<•l' 
\lr. l'ulH'r. lt"'lnwhll' In FrwNI .\ mth••k 
IIIL" ••·t•un•l fnnn tilt' 6rm of P. I' (;, ..;,.11-
"•0n aud (-.ulllll:t.ny. n( :\'~w YClrk nntl :\t'W· 
t>Ort, ~:tmpl{.,. ur ,~Cr...-·u tttlll """''"' """''' 
,,,rr, .... om•l~~tlin~t llw llr:ttih:\11, .t.wn, nmt 
" '"'"" v:uif'l if"'. u ... , •runptr~ tl( \'nrio•t• 
l!m'f,._ 11f 1<'1L' \morljl litH' Ill'\' (;1'\'<'11 
nnd Bl:l••l. Jnt~m. ltulin ""'' C'hitu.,..• 11'1\• . 
P rof HW'flt.l ll ::mith. Dll'l'<·tor nf tht> 
LIM'tri<':ll ~Mtnl'nt. wtll If'' lo l'nt-
hur,th fur th~ 1-::L .. tf-r \'rlrtttiuu lu tiH run· 
•111ltn![ \\t>tl.. fM t)lf' \\ o'-1 lll!tlHIII ... • J-.It~·trir 
k \lnnnfz>rtnrin~t C'o \\1tilo• th•·n•. l'm-
ft-"'r • mith ..-m n.~l•ln'• th•• J>uc•bu'J[h 
.\,..-.w-i:ttion .. r thr \lumn• o( th•· lthlllllt•• 
at th~ l 'nn·~it~· C'luh 11u " F,..,. "'"'"' 
in J nJl:m." Tbr nd.t........ "1ll I•• 1lltt.~ 
lrnlt'<l \\ilh "'" h1nttl""l M>lnn•l hnh•nJ 
~lid .... 
I'RI!SHM" ll,.,l\Qli1.T 
Fiu:ll urr.uii({'U .. <·UI• c .. r thr f'ro..Jtttlllll 
l':tnquN !In• mpi1ll) l>~·inl( """I•• 'rln• 
b:tniJUI' I i., tn lw ht·~l nl Put nnm nn1l 
'l'IHir><llltl<, on Friolny <'VNHIII(, .\tmf 10. 
Pn>f. (• .J \ tl:mt• wtlt lw I<Kt:d """'lt·r nn•l 
lht•rt• 11ill hr >tll•nk••no nul un l~· fntul thr 
J:'rf':-~huwn hut :d~, ( rnm lit•• UJlJM~rrLu-.. 1tWil 
untl fnt·nlt) . Ti<·k!ot• ll' ill lw rm 11nlr Vt•ry 
•l111rtly11Jlll tl i~tlt"'l"•lthnf ult wlit••·~tlt•N 
IH l({i f}ht:tlfl llucm 1"-"' :OUUII .t."4 JM~ .. jhl~ 
THCH S HOW HOI' 
J:t,,•\l_. \fefc.\~ i .... \U '~ \1 \IU 
A. II \c.., (' r J'ntdo 
fl J,. Tthun 
.\ . 1 (onflm 
1ltt> 'rt.,h ~hO\\ II uti• Ill l1<• lwl<l ~ .. , nr-
tltl\ 1'\'('Uintt ut Tnrt..~m•an llall \\Ill Ill' 
lh~ j(TIITKI filltlll• of ft lll""t I'IIJU~'Ilhl<• \\.-·1.. 
c·ntl. Th<• nmuoi•t•~· in rhJII')(• h:t.~ 
...... ~. .. , .. rc .. r ,.,.,.,, .. ''"'"" .... th:.l lht• obtll'l' 
5.i jtl\'l" pMIIlL"'-" ,,{ IWlllJ< tho· '""'' ll\ thr 
~·> hi•lot'\' o( lhr !'4'h<101. 'rht1"' will l>1• 
A J. lltur-t•ou 
l' t~mty uum).l(',.... 110 tlw pn«ntm '""' thr 
lr rnu•ico w11t I•· rumL•lu,l h~· !11<· \\ utl.t·n•ll'n 
Ill On·h•~tm Or a ni! :\lr- lm '\ llnU~·. 
Tu< ... ,,.,. 1'\'l'llllllt. \hnh 17th, th~ Tt"'h 
()r.-ll•··lm ........ u-d h~ \11 ,,... Dt>tuiL"<IIl. 
~I I T ., 'I I , m•l \\ """'' 1 and Kl'nn£~1~ , 
" (> I • '11. ..,.,..J,·n•lll "'"'·•·r~ 11nd lllll· 
t-lt a1 prutrnuu lt.l I h•' •·luh runm.. nf t tw 
Wnn•··lt·r \ut<•tu<•lul•· < 'luh. 
cH r" Cl.lt1 ~u:ns 
Th•· \\ I' I Uwmt• u Cluh lwl1l tlwtr 
n'!ltWLr nwuthh """''"!( L1.•t Mon<lnv 
('\'f'•muJC, \\ lH'U t\\O mH•n ..... twp: IHifW·r-c "'''rt• 
lt.tt·nt~l w h) till umltt•u•'' 
'11u• llNI •tk·a~c·r ww- ( ,,.,rt«• P ll t~lli· 
weU, "'"' .•tw•l..•· nu !111• (,,.,loRi~nl !•'or-
I'm(. '""' \lr- \rth•tr 0 Unllo-rfil'kl, 
11n<l r>ror 11nd ~~,... f'n•l•·m· lltuuu·t "til 
Trlo.S~ F'.t..Ar H,..r.s 
14hL..I.. H 6LP. 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 MAIN STREET 
10p~u.• r..,.·u>rf, 
STYLISH SHOES 
and HO IERY 
for (. ollel-!e \len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Ow· Motto 
L. J . ZAHONYI & CO. Bar•ard·Sumner & Putnam Co. 
149 Ma in Street 
WEDDI NGS AN D P ART I ES Ask for your trade on 
Supph ed at Short Notice 
ICC C~f.A t'tl, "hulcsale and R.~rail 
Shirts, Ba throbe~. Collar•, tl:e~kliu, 
and fixings ~enerally. 
ODD THE TECH P~CY 
o. r. looKt.U:UER. .,.,_D. \\ c <Art) onl>· 1hc ""-'• •nJ ~u ••n•tlr •• 
H~adquart~rs rM l)ruc , C..ndiu, Clt~nrs, the lmrestpricr. 
Ciaanttes, Ne• :rpapers, StatlonU). 
5 f4(:1at • 11• .. 1•• •• W. P. t. ••a. 
HAIR CUITING 
"Tech" men, ror a Classy 111ir Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nul 4eot to Su llu A J. ft . ll•orcr. l'lGcl. 
PLEASF RF2\1f-"IRER 
Start the New Year right 
GET A NOTE B< XH'-
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS AND PRICES 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: CO. I 
:zs6 M"tN sT ReeT Book & Supply Dept. 
T ec:h Photograph Postal Cards 
2 for 5 C ents 
C. A. HANSON. Drulililst COAL aiJ(I WOOD 
107 Hldblaad Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Dt..k.w, Book Racuand unique Nov· 
t!l~y Fum1lUrt' 11~ rteord prioe.. 
Sec our Fla~ Ttltl l>ulka a~ Spc!C!ial 
S~uden~·· Price, . . . . $7.50 
I If )Our landlady needs ID}thlnr; I R.ecommend Ferdlnands 
Bolton \Vor<'S~ Fitcl!bur~t 
CamiJrid~tl' 
iR'D'iNi'NDS p "'"' ''"' '"" "'~-· :Z~7·l~9 !\lain Street, Won:e&ler 
Comer Cenlrnl Street. 
F. E. POWERS CO. 
570 ~lain SLree~ 
DURGIN'S 
J ttutlrr anb f)ptutan 
EYES EXA~li!\ED 
Jo'ull Liue or W. 1'. I. Jewelry 
BANNERS Jo'OBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, at.c. 
Jewelry and Optical ~epalrlaa 
promptly and tallsfaccorlly done 
568 !1\Din St., oj)p.tiiC Post Olllce 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
6 
TECH !;HOW'S I'LACE 11\ TECH LIFE 
ln IU\1. tlu ... J)nunntw .\&-4.>t'JUI1nrl wu ..... 
orf!llJlitt~l b) :1 !(TOUI' or live Te<:b m<~• 
\\ho hml lht• right itl"t in lw-lit•\'Ulj( thnl 
tht'l'o• wa,- a I•Lor<• fttr drmlllotir' nu tho• 
llill mod ol o\lu- up tel Hwru In ,..,. tlrlll 
mt\'.n't!ot "u, ... t'n·alt,l tn .,ut•h :\ fuw. 'fh(l' 
pi,'Uo m<'l ,yjt.l,t m.-tflnl appr11vnl and .,.-,.,. 
l'ntbu~in.•tirally o!IJIIXJI't!'<l by tlw ~•utlt'nJ 
tx~ly ui tlu prutltt(·tif>n of "Bltlem',. 
r no•lo•.'' Tlw fullmvin~ ~ o>;or "'"'' I lw 
A,..-.~M'i:uion on u finn finruoriul ha.-i• wbido 
wa.• all tbl' rrrnn:· ,..,r....,gtlwtu'<l hy tht• 
~UC'I'""-' of "Thl' Fhrt" whio·b """ tm~luo·t•l 
tlllrllllt 11112. 
Th~l y<':.lr """ t lw o·ulmtuullon uf •dlftl 
htol< ~'l·n fur obt• L""' two)''""" lht•J>Ul'JM"'" 
of thr• ,\~"<W'l!ltuon, mwwl~. '" h~ljt uth••r 
(lr"JttUtiZIUiOU;"' \\h14•h \'\:i"rt' hU\"Itl~ ~Jiffit•uJt~' 
lu litUtJu•utl \\HY"' l)uriug rhtt.t Jfo:tr tlw 
Tt.t·n :\t,\1:<, 11hir·h luul hPI'It <'t<J0\'111!(:. 
\'f'f')' hHppy t~"\l!'l'h•nt•t• , up lu thu.t tmlt', ft~h 
1 hi' h:ond of IHWI'rl,l IUHI , • .,.,,~1 1<1 1"><-1 
'flw l>rrlUUHit \~N'IUhf\tl rl"ttb:t..4 .. ) tho 
rrl.-1 11r tilt' :\n;- <•n tht• llill """· iu 
Orwho·r, I Il l:!, J!l'W tlw hl>:tn I S:IIMJ to 
,~~uwd 4..-\:l-.tm)t cft~H ... allfl run1i~";J1 a 1Htlf, 
hrt~~th iu tn.t.kin" a TJf'\\ ... tart Thnt uift 
Jlll1 f h-., ~ E\\ ~ nn II"" rf'f~t n Ufl I h11"i t·n.n hJ,Ifl 
II fn j(IVt• UU t•Xt't'llt•ut t'f't'H\IHI uf lf~•lf I\.."' 
n huRt' JMU'' in llJf' hfP nt To.•h . Tilt' 
atw;\·•· illltoo;lrnrtcm JlwN•ly ~...: ttl .. ftlH\ 
"lull " Iilli•• I"""' )utlio·tou-1~· ltlVf'tl iu 
•lw right rlin .. ·Hun t"tHI ti,h• U\'t•r ~~ tuw• 
of II'IUJX!r:U'\ oliflwull \ an1l t'llllhlt• I h<• 
~inlitiiL· tltu.• bt•no•li••~l to ••.mtmut und 
provf' by lht•tr •uhM~Itll'nl ~owt•o.,.• tht· 
wi!idfim u( ~t\·111.2 :o:urh Bitf 
r:-int•t\ th,•n ttu \.!4.'"")t'IUtirm hu ... t•uJ'-iJ•\oi.J 
tt ,·rry ~U«"'"i-.,.:..-ful ('~i~h·nl'l'. clunU)t \\ hi•·lt 
I inH' h lu.,: llNKhU'Pll till' IHI"'I ~Ui'('>"-•(ul 
ohow m 1 h~ bits wry uf tlramJttlt" HI Trd1 
nnd "'ill p~l m ~rft'<'ting ont• tbnt 
1>mmi...,. l<l rnt':l•urr up 1ft thr ~uuuhmf• 
~l m ~\'t"".n fnlrllruWr. 11 L.~ unl.) tua 
ob,·iou.'< rolll!eqUt'DCf' tb:ll tlJt· pn.Uuo·tiun 
<1f TM•h I" how htc~ llN•n unr1t1o'-l iunubl~· 
t lo<' hi!QOtl"'' ,..ll'it\lt•\•t·nt uf till' -rh•••l ~··ar 
·rhi~ yrnr hn~ llr<'rr mmlr· ,., Pn wwotf'r 
Lhu.n M.'f'J" bef()r? in tl\i' n"glU d ~lll(•t• 1 h~ 
'1\'<'h Sbow llup i_, to Cotluw thl' ltt.$t pro-
tluehon t•f tht' 1-llll•\ Th'""' two t•\'o•nl>< 
\\'ill t't.Uubin<' iu uu.t.k.iug thi:- '"fuuinat \\ ,-.~­
f'OU tht• llt'lm.,.t llPJlttiOrh IU n PnNII th.<t 
Tt~·b h:il> 'l't'll fur >-1'\'l'r:tl ) (~II". 
Tbt' ~l.li•Purt ll"'-''n h~ tbt• HIIPt·n·LL,_ 
mcu pron-., ~tU thP mnl'!' oonrhtJol\'1•1~ 1lu1L 
there I• nml ~houltl ht' " plfto••• fnr T .. ·b 
~""" •rn••r.• hy talnng m ib:lt , . .,~nt I hey 
ttn• ht'lping lc} mrtkr t h(' "'hff\\ u ... ,tr,"4•"\.._. u.-
'"'11 '"' lwlpirrl( tho• (lllwr Hrlllllit.,. tn-
diro•rt ~· ·nw undt·n·!Jt.,,,a•u, ft>r 1 ht> 
paM f rw yMr<, btl\'1' befon >'<UOC•wluu 
dtflod<'nt m roUm••nr; thP ~"'I" or 1 ht>ir 
Jlri"I•~·-•N far -<•m• unknol\ n m'""" 
'"nu ... s t.lu not "'4:"M.Ja tu tt't'-h•,. flu- in,J.,.W-
T E C H N E W S MAI{.CH 24, tll t 4 
tam'<' thar Tttth Nlm" pl:t.J~ in life Qn the 
Ifill 3.nd hct<it&t!' lw-fort' pur~hfL•inp; n 
l iek~t I 0 thr ~how T hl' pMCI'S IIIIL)' se<'frJ 
lttflh ; It i~ trtl<' lllt'y 111'0' hildt~.r than th~ 
mrll'it'~ :ill<l \nll!lt•ville, hut tht•y ttrl' no 
hi~ht'l' 1 h:uo I h•· majorit): of l'l'l(llltlr :.how~ 
thor '"''"'' w lbt• Wor<'<'SWr Th<'ftt('r, uud 
T .,.h ::'hm' i!l " rl'flulsr ~how in ••very 
l>fii'11<'11W from a T fl<'hmll.ll's point of vi!'w. 
ln RQing iu TM·h Show you Mt' se<>ing u 
.bow "rittl'll by u TM'h rrum, :H'I<'<i by 
TM·h tut•n for tho• hMwlir of Tt~·h arlivi-
1 j,.,., n.utl "h<·rr yuu pay " I IK! or S 1.1)1) 
ft~r a ll('kPt :'tOll ntl' p.u.yinf{ tO ~ :t show 
wbi<•h ,. lt~kt•n !rom rlw lift· nhmn you, 
IK•,iol.,_, lwlpin~t oth<·r :ll'th•iti<"' dlong nl 
1ht't>JUIH:' titnt_. 
~~ you IUf'tl \\hU rf\t-1, J~·rh!tJ~, thttt )HII 
Rl"t-. J(i\1U1J( ~IIIL•ttlifiJt rur llufhinf;t. rt""COO• 
.itfl'r \'our d!'<'ihion~ :uul t'llllll' at'f'O'<" wrth 
tbPwiwn•wilhrrl to j!~l yo11 in,uh• thf'tluor~ 
uc'"fut•~t-.MUHIIllUIJitntf rt"'ttlir•• th:tt y uu ttr•• 
1(011\J( IU ~t't tl..'"" uuu~h t•njnyuu•nl t~ y·nu 
can exp.vt 1•~ ~· •tl :t ~liO\\ uutf that yhu 
ttrl' •l<ttOI( !Silllt!'llttup; lhnt will h•·m·ril thr· 
6Yt• b•urtlrrd 0<1ol ""'" around you, in 
rnnn' \\' tL)-r- th~ut l!" upp.(lfl•ut u1 tin.l J!.httt<-.•. 
A~TICLE ON T~ACK 
(l'•mlimor~l from J~'IJI! .!) 
root mn n ffla) oli,tuur•t' nwl I told ltim 
h1• 01101hl if hr· \\OIIItltrain I rrali1.~l the 
F><on..U WI\.' 1(0111~ It> j(Tniltholt• in .I IIIII' II till 
L>l<l l1iru lw hnd only on~"""' l'h:llll't' lu 
g>"l hi>< .. \\' .. Ill' lll(l'tfil wttlr Ill<' ib:ll ho• 
wuukl likl' il hut lli• •litl n(ot "''DJ .J,o;oiwuii 
(•( 1 nlininJt.. I .. ajtl .. .. \\'1n~•r ~ utt t".tliUUH 
fl~l rmywlwn· m rht- '"'rlol oml<-..• )1111 ttn• 
willin11 tu N:H1'tfir~," urul I rt"tucunt"fl tw 
\\tlHht lmvt• to flo I he s.:unt"' thuqr,: whr•n bJ! 
ttut nut ur " ·hoot Wrn.'lOr thoU~~;hl Cnr 
n uumwau hu1 tlitl 1111t ~:ty u.uytJ•inu, hut 
trnm .. l faithfulll· fur , • .,,.,.. 1l:w rutd lor 
pr.•vt-.l tn h•~ t\u; . .. r 1lw JiU';"tt.H"t'ti •• l••:ult,r"' 
utT .. T •·•·h ,.,,.r hml n11 u n""by t..;uu aml 
unly l<>•t 01111'. tu l\t'llt•) 11f Jluly Cm..,. 
'"I"·" '-••llt·y "'"' lht t•>l< l ~rill rhml. 
1\o·ll••y IHmlol ""' lo:t\'t• ~"'"'" lu""l if 
th•·s luul hutl1 h \.1tl au t•\'t•u hr • .,_tk 
Tlu·rt· Xt'tfU!'o< tu ht~ H lui t•f lnlk nhuut •tH~ 
lift''\\ K_\ IIUUL"iuen ~uul ,,..,, fit-.ld :u\d l will 
'"' 1 h:ot I h•· T.-•h tolt'll whu hll\' t• nuttlo• lh~ ... IM~·ohl.:• clt"'(ln'•• u whttlc· l11f of prl\h~ · 
T<'<'l:t hro..• Inn!( n.-•lc;l ,;oorh ruldhot.ttll' 1<> 
t lw "'l1111ol anol I hop•· rio at 111 •lc•vi'I<>IJ 1 hr 
hot.h will he· fnuUll ur 1 bt· <"llh"~t•· t·urrll'U-
hm; '"~ ""'I II• Ill t.h•wlup tho• 11111111. I 
('IIJllltH IUifll•l'><llllltl 1111) 1UI~ '"lJ~RI' •lU-
dt•nr hUt'"< to lw t•nt"fH1mJCt:"'1 tn flt•vt-IUil hulh 
Tlw ulm rhal 11 hn~ \\Ill •1t><lll hun"4•lf 
w Ulbl.PI1("1'1 ha ..... lull!! ,iJwc.' llt'""~'41 nwu,~ 
l t i~ tnu• lh111 nlhiNu' hntl Hturh c~•l)l)o<>-
111111 ut lil"<t but """ o•vt•ry ·~'u•w· r<".liizt"" 
:t .-tnm~t tninol ntll'l ~· f1111ntl in n , tnlll!( 
~•IY I think I hi' ( :n'l'ks Wt•n:• ll littlr· 
I n ""'''hll'ron I wtll '"'·' lbtu hut~<' 
tlmt 111111\lll(~r Pike· mul C'ttiHilln Drrk 
1\l'tlh ntll ~ll'<• mt• tht• l:trl(l'' numher or 
nwu I t·v••r luul tho· ttlt~l"'trt' nf tlo•\'f'lulling 
ror !t•J<•I oiLI 1\ . I' I rr ;):itt·lt. Bub. and 
\\ iu,.rr ni l intt>O<IUCI' lilt' Ill It'll III'W 
n•pm<ll1<> f1>r hotmr~ I du unt t honk 
:'lltmtttn•r Plkt• vr ('nptrun KJ'Jlb will 
.tt·••u..•o• th<·rn ,.f lwm~t n•lut••l 111 thf• 
"Iluu-in-J..i«:"" " 
"TCRCOLLEOI o\Tr: NOT ES 
1'-tolt.•IH \\ iJ-<111 ~~~ lltiiii\Uill~'\1 him-
'<'lf •lc·o·~<INIIy 111 frt.Vllr nr thr •nmm•·r 
mtlii:U')' <'tUHJl• fnr <1>11<'1!l' "''"'lo•111' 1'h~ 
IIJilOM>I'llj W:l.• ~jlrt"<•t'<l 10 11 lt'tlt>r lO 
U··~ s Diul.('r. pn. . idrnt .,r L..hijrlt 
l 'uh·l',...h) mltl ,,r u ... ~"'"'i.' uf the· 
'\111 inn•• I Ho...:·ro·t• C'nrJ~' nl tlw l ' :'1 
--~=========================== 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Mlnute5 from Cit:)• Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
Interpreters of St) les 
Tbc call for Fall and \Vinler Fashions fur Yuung Men now being 
served in that New, tore. You u.s a New F riend will find person-
al ity at every p ;>inl of contact and a regard for you as an individual 
which dem.nnds that your persorull comfort sbJl.ll he ron,.idered 
quite as mW'h rn. if we hn.d your measure in inche.;. 
.TElN HJ.OCA. , MART CLOTHES I~'{APP'FELT llA'l'R 
I<ElSER CRA \' A'I'S 
T. W. FARNSWORTH 
AGENT 
Model Steam Laundry 
FOR TECn :'liEN 
lncli ,·idual laundry hugs 
PersoDBI lis ts 
Oo:r.c n lots 30.: 
' ~ Doz:cn lots t5c 
Writ.c nrune and uddr~'&o plaittlr on •htr. 
Laundr) Called For nod Delh ered 
T"k:e n Week. 
Telephone; Park 2'27 
TECH BARBER SHOP 
Two minu~~ from t-ehool 
We solicit your pntmnngt' 
A. F. VAYO, P~OPIUETO~ 
131 Highland Street 
TYNHN 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN ST REET 
FLOWERS 
l\anball 's .flower &bop 
J PLEASANT STREET 
Phon~. Park 94 
J. C. Freeman & Co. 
M&kert! or the Bet!t 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK ~EPAIRS 
X 
EASTM AN FILMS 
DE\'ELOPIN O ANO 
P~INTINO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A v;.;, U) thta mu.s:t up-co-da te 
!fho-p a.n W orec.5fer where Counc.a)l. 
Clea.fu""""· aru:l Fint-d."" Work-
-man• hip c:om binc: to plea.8c you. .. 
A t:na.l W111 con vlnc:e... 
~Jltroft Jlarbtr 6bop 
W. H. BUKER. Mgr. 
.,ottl l!ltlarrtn 
DAINTY CAFE ond COLLEGE GRILL 
One bloc:J. f•om lln ion Station 
ret., P ark .cJJO 
WALK-OVER'S 
ure the Cullegl' mfln's <:boice, 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O• Lnw F•.a.wawoan. Prop. 
Otlk e in Pa rcel ~oom, n~~t to Bana1e 
~oom, Union S tation 
Baggage called for and De.li,•ered promptly. 
F irst..Cial!i! Haok$ and Coupee F umiabed 
for Weddings, Receptions and Calli111 
T axicab! and Touring Can1 for Hire. 
376 Main Sireet corner Elm Union O~pot T~lephones. Park 12 and 1.J 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
r 
\lARC H 2 1, 11114 TEC H NEWS 
ELCCTIO' or \ \1 C. ~ - OrFICCRS llun• ut Tl'<·h . .\ llf'H.f n·1•>rt fnr tlu 
J'""'T\.U..__\TJ•t' :--ot·t.t,,1 ''' J•JhU't .... -...ut hu.m.c-.• nNnmittt ..... n:uuiuc •h~ tlut*l 
lh"Tn t!'lf t.u •. ,,,. .• "Jnun ... :ultl n.,"f•tftl ... "'-'' J(t\·•·u h~ 
rfHtN· pn ... ·nl •tl tht• ..!N"tiun uf \ \1 \ ( 'lt•t Tin• JlohJ, •IIO•h .o ... J luntl• 
C. \ . •lfhN•.,.....uu Ja,1 \\ t'thu·'-tht) :.tfh•r-uunn '""-" •·ummuu-.- "' r• '' pn .. t·tth,..J h~ 
numiK'n"ll u.hHut .. t\l~·fh·~· tL-' c"Orup;tn-.1 \\ H \LIIhura,- 1uul D \\ Onu .. ftt"'• rta.. 
tu ,(\,'f\lltf"f'n ut a '"''rrL...,)'undml! ntt•l'l•nu 'Jk-t-11\l'l_, U F \luu·r a,tu\'t 1m :uot\mmt 
ltt""t yf•ur. ..r tlw r•''''''l'"'· :uul '''f"'f1•111urt· .. pt·dJUIItl1tt 
,\ II"" platt ul t•l•"f·ltun "L. ... lr~t-.1 tJu ... In 1lu T, ... h <":dt'lhl:ir 1.'-'"''' t'1\IHI ~"f'oo. 
yt.•ar lll:L'"ftiiH'h H"" ;u lun•••'UUI h• tlu• t•ft, • n·lnn 1\rn\\Ut·ll" ... n1•ur1 
nun.• ""'' hy lld .. t•l unh nntl tl .. -.· lct•l Tit<' h.tl~''"'l!. h:lll tlr• ul\ t., ... olnm• 
bc:"t n \-. .. Ut'\1 h\ t lw \ '""4 .,. ••. M tHn 1t 1l:\\ ur 
Ml lM·fttrt·h uul 
T'~t.l,·ut l>uu PurnHJ,ttuu ptt·-.hf.,l u.wl 
<-nll•~l fur n·purl ... rruftl tlw ... 'llllllllh"'l• .. 
a. .. rnUuw... (' 1.. ~1 .. tlll"" r•·p·nrr ... 1 (,,, 
11w ml;:. ... ittu •·umuu\t4"t". t.tn•mt.t nn uurlhu 
uf tllt· '''1"'"'1" "" • oiHIII( dolf••n•nt hr:m• h-
~ nf \\urk dnnlltt thP 1•a ... • \l"lr l 'nltn~· 
JOlt thi ... ·~114 u r,., ... ,.,r h\ 1. II E.:.t..hm r •• , 
tht-: Itt'\\ ~tttti••Uf C'UIUIIIlfh.,• 11u~ f't1"-•rt 
of 1ht• ~tf'l!ll t'UIUIIII11M:' \\ , ... l.t..Jr..t 11 t•~•n• uf 
h~ li II ltu ... ~4t \\h•• tt:t\t" an mllflttt• ~.r 
"'"" h:ul lo.-·n a•·~•llllflh'h"l on tl11• l:t•l 
>t'UT tu"anl tmpruvuu:. tlw *o4'H'l!ll t"flrtdi . 
1111•l .t..l tlu ... tum• p,., ... Mh·ut Pumrt~thm 
'''fll•ooh•l th:tt l>r llnlh· "t. .. "•' tn f"""" la.,.l f• .. -n •.• ,11 ... 1 tn n. ·h•n tm ,t..n 
tlt11Mirt .lfll t,liUllliHt"t' IIH"t'IIII,Lt n( \If ·h.nu-
ll'oll I ltl(llll .•r- :uul 111 lot• Jtl,,..,. l'no(, .. .,,.,,r 
JhUit·ttu+ltl fuul f~JIIN'IIII't) li• -..:1\ '\Hill"" 
thm" Prnft""'oiOr llutl••rtu·1tl, 1ft u f,·w 
\\Hnl•. -puL.•· m1 th• .. t.uul.tr,} ul uwn ~uul 
"h ,, lfll'\ .... ,. ... r.~ \ht·r tlu .. ht• ":1~1 
tht• tt:tnu"" uf •h•N t·l .,.,1 l"t•r J'n•t-
olt'lol. II II lln·-·11, ,.,..,~t•n o•h·nt. T . \\" 
I '"' ... "Hrl1t ; ~"''.·n·•:-.~ \ \\ 1-"r.mri ... : 
,,..,..,.un·r. IJ F . ~luwr J.c,Uu\\lltl[ thL ... 
tlw IH'"t'IIIIJ=. uiJuurm"\ 
0 W l'llllli\GTI>S. ' II 
1tf"tmn• r-.....wlrru ur \ )I (; ' 
~lr~ U \1 lh.-lw I •. , rrpr•-·ut ,,,\.•' ur 
ll••· \\'t.,lotlldl•lll«' t:l ,.,,.,. tt•l :\lnJtuf:w· 
turm.u: ("neupm~ ut l~111 .... hlll"J.!lt "L""' •• tlu 
Lo .. rnu•(" un 1 n,b,-. \l:1r 1.1 tu •··mft·r 
..-ith th(' -t·ntur Jlltult "'" m «·l• .. ·trw:t14·u~i· 
th"i•fii\Jt \\llh ~·(t·rt·llt"t• to W~iUJC \\Hh tlu-
\\t....,tinl(htlll't. ~~ftt·r ..._rr:,•lnnttw• 
JOSf.I>H Ill. \l Ul 1"11 0\ I.RC<) "I. 
lu n lin· •• tlo• I :mol•l <'lot .\lpht> 
I lull>< '" \1 I T . U<•t ,..,.J.. ,ft,,.·ph ll<·n.n-
dt·tlf' \\ I' I • • ,.' I i "u.-4 u\·•·r•·ttm• h\ 
th "lltt•l..•· ~••I ln"l '" IM• .,.rno•l ·~tt .,( 
th•· lu.u-..• fn .... ,,.,,. lln\\f'\"t'f, ht• h.•" 
.,InN• rf-I'H\t"n"l tH•I l!' lloh• 11u- \\u~ (ur 
lu-.•'"1-"--'ftHh't 
~0" \\ 1.\1111.~~ 01 1111: ~ITI.I{ 
\\\Ill C0\1\IITTC.C 
\t a rH·•·r\1 uu.,.·un~ uf 1lw .. \h4•nu:t.th 
t ntlltntll<'. ('. II , \\ il"" II• I F. \ I;.,,~ 
"'""' •·1•..-to•l rtll'tliiM''"" o4 tloi• ~· •r'· lw,:tf'l 
en llu~ ftfh•<rtV'Hil'! tft·ptttntf·rn 
),, t),p ''"" J, uumt~'~"' nf tlu· "' J..!,..-·Inr. 
,hturnal .. th~ •w•utltl.\ ,,u)~lw•tll••ll uf tlu· 
\\ o·-tinj,!ltt•ll"' t ;l.,•tn• t\ :\l:ontof:orl111'101" 
('nmp11n) ltl l'll t•lmi'JI,Io, 1\\n !(tll<lllllll 
nr thr ltl .. flltllt" htt\1' nr1trlt•J'I fiJI dfl.f•lru 
IIOIIUm• (t>r tn<ht••n.ol fiiiJ'fiO"" ~Jr. ( 
\\ Llru.k•·. " IU:ttlu ••• u( lht •·l•ot trlt'al 
tJ,·fJM.TtJW·nt m I•Jtt.t "nt•·-. uu \l••lttr 
dnH• 111 tL<- u•lot•tntllwlol \lr 1 •. (' 
~'''~""'• " tr:m•llltl!• o( llo< rll't·•rt•"ti<IPJ• ,,.. 
111{'1\l iu 1110.l. v.l••• n'i" 1\f•l tJw d•'1Cn"f! 
nr ,, K tn Ill"'·" rtt• .. 1111 'IIIIHt'o Ill •h· 
1"'111 llJOII ftat•·r nulu•tr\ :\lr Dnok•• 
ttt•tl \lr \l t.,...ot :tft f':alo ~ t•lltr;tH••--r- \\Hh 
tltt' \\ l'"tllt~IIHU.~ f'"utuJt.•UI\ 
llll STR \Trll ll t:Tl Rl 
"Til<' Comlnl \mcrk:an" 
C, \\ Tt•t•rt.u. 1'11 U 
\\ ""'''"' · ~. I 11\tt., ;, o"<'wo .. 
Till' lu:o.l ·•udt·ut l'uJmlar fur llw~~ yr•tt.r 
a.• tu It n·•· (11r If-.: luo:,•llmt•t ••" •llu .. ln,lt,l 
1 ... tun• un ··na.· ('uuwut \uu·ru·w· .. •· ~~~ 
I: \\ 1'11p1•·r, Plo I> , 111 th• I 1:. !l oll 
a• :. u'• lu" k. \\ •"lnt~l·•' Ur TurtiM·r i-
ttu uuh nHh•i.tft• 111:10 "'h•t h ,. •Jtt•krn al 
11u Pnpul:t__r..; lhu."'• ~~,.~ m ~.,.,., ..... inn 
~r.~l 1 Ltn!t ·•ttt•nd·me·•• fw• ·•l"'h',. tu•·~ H'li 
huu ~" o1:t11 m th•· 1 ...... , 1"' ,.., \\f·ll u•.._ 
quauut-,1 \\&til tlw iuuntllt 111t •lH•~I tnu uu•l 
lh l"f•l.,hnn ld mu· uul111tru""', ·""" ii'" h1• 
lt tdiiiL "''fll\lj,,. l tlu- IIIIIIU~rru••" 111 tfwJr 
hutuo· l"ftUOt tlf~ Ulli l~"'h ftllltlli:rUH 
S."t n·ta" r,r \la."' ... ·tdm"·tl• "n•l ltf•••l~ 
f~ol,:uul (nr .1 flltlll1K1' n( ~f'J\~ hf• l• t~n"f"'ll• 
nutl\ •111 ,ftfit,.f t•• r.niL. uu tlu<~~~ etahit!rt 
Ju ,,,,...... Y.f"fok .. ttt lm\•" lu "'U•h tit•· 
huuu ,.r tla•• lt~..-·mu IIIHUitlr.uu 10•~ 
tu•h Ullloi ,, T ...... r ..... 1 h.lt till !II til' ., n.u"t· 
Hftf"'•rlllutf~ H• )CrUll mfurt111~tu''' m 1 ...... h ... 
j1't'l tlwy "''"" wollllOIW It> t·o•·klo • mll.,olt• 
!'tot• hl'l't ft•\\ miouot•~ "·til lw• IL•"I up m 
n It·" rumhtu\C't·U•·tlt !' fruru ·r, • h .v·ll\11! ., . ., 
ru••l l•nwtktnJ! tlt•• " \lulft \I nil r" fur tlu• 
~ I t-rlt :"''hnYt an• I B.:t.n•ttl•·l 
l.tf•· 111n'o l••l•lu" ICI .. I """'" ot'• 
pit\ ua' n J,.,.,r la:tr ... l "•·II 
rot" .. "lltt thm~ •'···~·"' lw·llt·r than 
._tlll'r" u .. ••~•th ·~r-·n"t 
I{ "ll.l'ti O F COU 1'111 ~ 
("I' \IIU\ ... "' ... "'T" J·,h Ill \I ,. It 
'l.tt.!•t t \1.1 tit("\ ' ~ ., .. 
'fA, .t "' '" t. I I' "* h11. .. ,.. ..... ,.. 1\ ........ 1,, .. ,, 
wul t•trt·ul ''' I thr-uuJ,thnclf 1 h•• ~~o•m1 r' 
,,.,,t .. tu· ... ll'mttlfl. tltt· r::tlttlit. •• r \a•wru '.th 
lllli\'f',..,..lf """' u-.: tn ttllru1tnu·HI lr h Ill· 
tt•t1..,.1ma: lu Uttl4' l1•t\\ h•r¥'' :ruuw ut tlt• 
\\t..,.H'fll lft•fiiUitun .. :t.n" •• uulltu\\ IUUI\ nl 
tlwm r.m~ Jw·ul ,,( linn tLI'tl .ami ' :al• 
\\ l1id• t ,,,,.,.,t.,.... .U"t• fr."'a•u·utl' tn• hu~ I u 
t"IH\• .. lt:r Ill• f U').:•""t Ul I Itt• t"UIIUI r.\ l f1 
h.t~>l lf•U UUI\'t"'' .. JIU .. h,S:"t•tluot h:t\t 1 tl 
pn.,..'ltt ll lut:tl nl th~.t•''7" .. ,,t,f• t1t ... 
IIIII l'tl.! 
('ultuuho,. •l.~r_HI !I.IHt:! 
(',.lofltrttl•t T.lli l ll.l"li 




Pt•nn .. \h.uu.:' ~ ...... , ."" .. -~:-
\\ l"''ll'IU ... m ..... , .... •o,lll 
n .,.,..,..1 .i Ji,!;' 1,7~· 
Curtu·ll ~thl:! ·, II~ 
""·" 
\ urk I 111\'l't•ll\ .1.-11~ 1 ••• , 
!llotonl• :t.:!~·· 1,.11."> 
tl111u ~1Htt• 1.1 11 ,f,l"l~ 
\l mm..,.utn :uo:l;? ,'\,litH 
' uJ"Ih\\•·-tl·tH ;i,'i1' :uti:! 
:0::\fUt'U o1 ;j ... ,:, ~..-, ...... 
l Ill\ ur \\ ., huun .. u :LJ."•i .!,tU! 
\ tl .l.~tt.:; l..!h.--, 
\It, .... •tr• .u.~·. .!.,;1 
ll·\;~ a. w .. .l.lllh 
~t-f•r·•'~ 1 !,, .. ,.. ~ ...... 
)\, 011• ,, :!,Iiiii '.!.111.1 
I''"'' :!,.""tt.! I •Il l l'ul:uu· !.! ... ~.,... '!,:.! , •• 
lto•lo;uo:o .! !il •:1111 
l'ut hun: l.'lH. ISI'I 
l,..Jtt'IIIUII1 l ,,il 1 .~•! I 
~~ .. l••n l l ;·,.. I h7U 
l"tlll' thll I ,."f~l I ... ,.,,, 
Tntt ,., 7' •I 
II \~I II \1 I. P~ \C.: nc.:1 
I"IH-• 1 C\1.1. tul( C\f\IHIHII., 
\t H·r 'uu .. Jdf·l':lhlr• :'"ot~ar•·h. ~lunrtj,l•·r 
llaJoo• h••tl lilt" '"''llrt"'l t lu1 f rwlt ~ ·lt•'(tf 
(t.HIHU UIIU rur md1H1r haM·httlJ pr 1'114'1 
11u• luttfir"\ t--nn•ll-1-l:tlt·-- "111 r•s•wt tlu'f'r 
nu·h tin.\ •1 (tmr o·t·1•J1!·\-. n.tttl h\ tit~ IHU• 
tht ... tlfllr r,. nmu tlu· ··nttr.• Jlit(ll ... l ... 
t11n• ••ut, tilt'\ "\\tllluu•• lh•• li.m""' n111 of 
t)wu .untt" •• 1 h·•t 1lu"\ r=tH •I u I •nrlrr.; 111 
t"'IMH.,.f 
I· lt·\"dt uwu n .... p·undt"'l •u tl•" lir 1 • '" 
f••r hut It 1 ~ nuul u lut,.~··. \\ f'~fm~l:n ( 'ap ... 
l:•itl Utt '<I <"n•tldi Smirll. (•;mtp .J,.,,fau 
Ill,, l>.omo·l· .r. '"" r .. rplldt, "'"'' , .~ .... 
'-'"· ( .rt,...lnu-r. Uu"ttnl. \lu.aahurt ••••I 
\\ hitl···l- t.r -l.1h~ 1"'"'1'"''''~ ltt·ftlh•l tltr 
I••'· Ut ah , Un•, \11-.ua.-.,,,. n,,nlmn, 
~tt•lll1 w•l C 'r••t~•·h .u.r•~ \dN~Ii"' II •"' fnr 
''"' ,,.uh \t·C (,., .m~· pr••l,('""ll!!l ••f It 
.. ll("'t'l ful .. i ''""'II hut ~ldt a lui')[•· "'I""'' 
,.,.,, 11ul~ •·n··nuruw ..... 'lH ~tpiHIH"I•r. ,., •. ," 
·nw J).•p:\rtuwnl ur c 'lu·llll•lr~. lhflut)Ch 
Ur. ' I' It Brtllat•, Wtolw..., tu run~•· lf1ttt'IHI 
a•·Lrttl\\fi'41J'fltt'UI uf flw ft'4 ("IJtf n( f'l f"llaHI 
.. :uup(, ..... r nhau~lwu ua-1 tT\"loi.lu~m (rutu 
tiH"' :\ttrtull t'uttiJJ:Ul~ ul tl11" 1"11\ l11n.;f,(• 
,.,.; uupk:;i nn• ul \, n ~l"t'U1 1mt1h a.r~tl •uu-
futUJtl\ &\11•1 ftt'f• Ht I"· ,._ ..... 1 If\ 'lr f11ttni-nt 
,,f II•••·" IUt•r <'L. ~ 111 , ~•wl, of Ll~1ru tl 
Euflu mo-. llntl ti.P nurur,· ur IHinUI' 
•h~tfthno"'"•· I lr 11rit!.lL1 h;o• rt•t·<·uth 
.lt ... ti!llf"l h ··11111•l•· :uul It IJi! liufJ4"11 , .. ," .. 
\.,.,.j, ut .r'J't•·\.rr\t ''"' (ttr llu ruf-a~"r' ru~ut 
tt-f' ,.J.oc·t"'t-t•tuhll•' flu .... aH•I t~p• 'f'ls 1l1t• 
t·uutpfd .. .u uf lit•• "''llfUt• h\ llw ab&itiii-
mak• ~ m ,, \t•n (t!¥1 d:t\• II• a.~ nm• 
b,ft ul lhnt thr ~uh· ultt tit~ocl h\ ffit1f.fl• 
.,r tl••• •ttHh '"llhn·· "" uoo1••rlll"' I• tr· 
tt•~ Uftc'u tin Jtle\Jol~ ,utui rlu tttt•ln ttf 
'""""I 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
; 
r.t .. p .,.k !ISO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur11con J!)cnnst 
Of rtCE aad l(tMUl 'C.:£, '•II•. lee. lll, JIJ 
\\eflt.er S.UdJ e~;. •ta~S \hi• ...... """-••ter. "ta•L 
um- lfour-.. g Jq o~ 1 ,.,. • ~IJt.dav. 10 -.o ll 
SPEC I \J.TU~ · h•'•>-~ (·n.~""""' UrW.-.. 
EXCHANGE CAFE 
95 ~1aon Street 
Steal.. Ch .. , •. s,.,. • C1 S.t.J. 
O...!cr c ... ~ •• , • s,.,...,,.l., 
~m~u ~'17~1J'';tj,~~ 




138 Main Str~d 
~~~~~ 
POLI'S· "!':1:~··= • ty ll .......!>atU..""""•-ul u... Gnluaaly 




















401-403 MAIN STREET 
SPR1NG 
ToP C oATS 
FOR YOU 
In the Popular Home-
spuns and Knit goods. 
Loose models w1th 





WARE PRATT CO. 
PLAZA 
First Week of Spring 
\\A~CH :?30 
First three dll) s reature 
OBERIT A and GIRLS 
<1. Ollzzling Di•plo.l 
T HLitS. FRI.- SAT. 
The Jungman Family 
\\ under Wire Woll.ers 
TANGO CONTEST 
\Vcdnesda~ e, e 
AMATEuRS Tuesda) Night 
10 il Ill lltn111 IIIII 10.30 11 1•1'1 
!'lEVER nose 
Same Prices E,·c'gs. I Oc, 20c 
Rest of the time. Sc. JOe 
T ECH NEWS 
IH!if:ll.\1 1. 
FirM l•amc • .\pril II 
IJn ,., .. , ro•:thzt• rhal II .. • li,.,.l J:"alllf' nf 
th(• .,.,.:; .. ._10 i ... lt.· ... -. tiUHI thn'i• \\(~·"-,. UW:.t~<' 
1 )<• \'Ull n· 1i7t' lhttt it l l'l IH )..,. pluy•>tl in 
\\•w<·io..ic'r'' Jl:t\'t' ,\em fUll .\prll t I dtt"n 
iu \'U\U' •m·mHr:uuhuu ... flu- •b')' yuu dJ't• 
tu "'t"f' 'fp(•h', h":.Uu nJtt·u tltt' ~·:a .. ..ott'1 De; 
i1 1111\\ nud •·unw h~wk ft-11111 ,·w·attun "-ith 
" 1,,., """''""" ~J11fll 
. \' "-Cltll1 u .... lht· c•othlitihll ur the· J(rutttul 
J.ll·rJUiJ ... 1twr.,. ""11 Itt· a -uuJ•P~ prnrtit•ot•· 
on \huoui Fit•M l·\·t•r\ n(h•rwwm fnHu 
frmr '" "" ·'' 1lu '"'~'h'"'" uf tilt' li•·hl 
n-1 1ti'N•n1 ' ''" ..... nut pntlui"•' rnuc-h tw(t'lff' 
\'tH"llllon. pl:tn~ rt.n- undt•r ••wL .. idt•r:Uion 
1 o htl\'1' pnirl ""' 1 h1• ltL><t fuur ufH·nttwm• 
ur vw·:uiuu \\t'f1k --nlU. \\ill JlU"!l" .,n]~· 
to•n tlay,. :ol h"' 
..-\;-. --fJtHI a,... tlu- '"mdititnt ,,f tlu- groun•l 
Jlf'rnlll~ lht'N• Wtl l I><· a -llaJ!PY Jlr:ll' liC't· 
0.11 1\lmuna l•~if•lc l f'\'t•r~· artf•rrtu(m from 
fnur '" <h. ·' " IIU' rontlit iun nr rlu· hPI.I 
:•t prfJf'flnl dot-,; 1101 prumi-R• Ulltt'h lx-furt• 
\'Uf'Htinn, l,lmt.'~ an· tuuh·r f"tttL .. idt·nttiou 
trl h:t\'1' prMiit~· rlw 1,.,, fuur :tflt·rnu<>toi< 
'If ' 'IH'nt ion w.-.·k 1'hlll 'nil lllf'tlli nnly 
It'll 1ln'·~ AI !)..,.t for ('o:u-h :\h'('mw 111 
((tlf tb;. ~uucl in ""htll"' fnr llu• ~··on 
Thfl iw.luor vrat.•h•'f 1"" JU't)Vinp; l1Tt•N h·t• 
in j,'t•il in!( lht• hnltt•t·~ ,,lnrlill111..., into 
' """ ~~ wutrh lht• llullf'lttt ll<~or.l. ruu-
ditlutt.,., nn•l I~~;· prumpl . 
. \ ••·hP< Inlt> \ \Ill< l•ultli>.hP<I "''II"' IIIIJI' 
:\$(0 hut it tui~tltf l)t• WPll ltJ rfY'\"'if'W lf~t­








)I h) 13 
)In) ltl, 
)In~ 2:1. 
) ,.," t·ll T•·~tilt• "1 \\ on·,.,.u·r. 
:\onvkh l llll't•~tr 111 :\t•rth-
fipld. \I. 
\\'t~rt•l~lt·r \t•mh·m~· nt \\ nr-
t't~t4'1". 
~IPvt·n ... Tf-.·h :u Jluhukt·ll, 
:\.J 
:\. II. ~t!\i•• ('nll.t'!ll.' t<l llur- 1 hu.m, ~-II . 
Trmtly f'ullqt•• ttl ll:U'tfetnl, 
Cn1111 
Ut"te>tOI\ ( ·olll'l:\' ot l~.._,tull 
'urwwlt l HlVt.•r..-n~ :LI \\ ur-
('t.,..l('r. 
llo~'""·lm·r T.-·1• at Tr"', '\ \ 
T[CH TO ~~ :-.1 NOU C~OSS? 
:\hutii~H \\ tlrrt•tl l'lko• uf Tt•o·h lrm·~ 
ll·um tlll!l :llhlt•tir olirt'O'htr Tl"'"""' J . 
f'toh .. rh· nf n o!\· ('ro,.., "ill uutl.r " •lf.'h•r-
mml~l ~IT on '" .hn\"<' (.\,Jhy "'"'"' In nu1kt• 
thr dual nu•N lwtw(o;•n tltl' ) !nnw cotlcy.. 
ian' oml th,• Pu.,ll•·, _,.lw<.lulo"l fnr :\lny 
!1, 111 Fitton l'it•ld. n trianj<nlttr 111<'('1 nnrl 
to hu\'1' lht> C'riml'<>n nllfl t:rn~ fr•r thl' 
rhinlH•:utt 
T ... ·h JIIU'th·iJ><tled ltc•l ~ o·ur m tltt• dun! 
nu,•t llfl'tlllJn'\1 rn'IWI't'll Holy ('I'(,_ IUld 
t '<•1,1!:<11•. 1 ht• J'urpl~> 1'10!'11\1! o t wtt-yt'ftl' 
t'<llllrrt<·t '"'" tlutt m•tilutmn. 
J 1 "·~· '"1"''1"1 111• ohflit•nh~· \\t>nltl bo• 
t·~pt"rif't'tf"('l chb: ~f'fUlU. 111 h:tvil•~ TL·t'h 
tltkc p:trl in rlw <lun.l lll\'<'1 with ('olhy. 
"ln1'11 '""' t~l'l((lnull~ ... ·ln~lu lt~l '"' n •ln:\1 
1111'1'1 '"' h ll ul\' t 'm"'-' hrin.Onst in lt r ltw• 
n 1" o-\ f':•r t'tlnt--n\~t. Ct•lt~~·. hn" fo\·t•r. hu~ luk,\u mwnhe·r vi~\\ 
u( tho• t'IL•t'. niHI hzv- annuUUt'l~l th111 lht• 
nu~·l -ht•nlll lw n tlnnl nlJ:u.r und thnt 
TN·h .. hullkl rtt1l Ill' nii11W('<l tu t•ntt•r 
ll<tth \\ ,,.,.,._,,.,. m:111:lj..'l'r- fffl that 
\\ht~n tlw~ltUtlll<.'~lll!>o t'~l•lnith'tl tu llu· Cnt-
h' tnJu~<•l!•·nll'l\l t l~t· null t~r will I•• •imi~;hH1lf'<l mil , :UHI tluil To'f'h \\Ill I•• 
lllot\\1'1 10> <'t>lllf"''l<' 
)luu:lgt•r l'o~o· wrt~h· In Ill(' ('t~ll>) man-
:uc~·uwnt Ll.!"t ni~h1 3lld f~ts tn n-.-t·l\·e 
a fnvomht.' n•ply Whill' thi' ntN'I on~~: of 
C'ulh) :uul !I ttl\ ( 'r••" will l""''itlt• -ur. 
hf•lf•nt foHd fur \\ Pl"'''t· .. u -"r 1 nu·k f~l\1 hu-
IJL.-.t.:- tu tli.J.tf-"L tlw :.uhlttttm ur Tp~··· 
\\11111•1 odd ~rmth• IH th1· inl1•r1~1 ttf illl' 
~UIIH- n\\lll~ tu •I ll(· rh·r•lr~ ,.r tlw 1\\l t 
\\ urt·t..,.tt~r t tjtJtl"f')(alirlr'L"4 
)hli14&Jl;t·r Prk,• f''l"'l'hlfl 1o unflttutlf'l· fn .. 
•priu" ,.,.h,•lult> )'t'>'lf·rday huo 11 ... ;t:mrl 
tllhn bY Colll\' :uKI lh• • tloll-arrivnl of 
U Nmt~l't ~ .. h~<-h W1L"" t•'\JX'f'lf..-1 fr'HIU 
HPra:-."t~ltwr h:L ... lt•(f hi ... li.-.t "r JU4'(•1..; far 
fritlll l'l!llil>kll' 
~ l tul:•gr-r J>ikt· Nt..id Tt..-.h 1~ nn.utm:-- tu 
uu't~t Huh· ( 'n~ flU tht• huldt,.rr I nu·k 
Hlltl a ... th;lft• , .. no H1Wit tlrtl•· uti lht.• J--ur-
plr· tnwJ. -<'ludulr• I hi~ •IJtiiiJ! , llw unl.1 
rf-"t"lHI~ i_,. "' hrinu. uhftlll u (;1\'Hn-lhlt• 
-{•lll~lhr•nt in thr ('nlhy rthjt.,·tinn 
T•tlt'l(nUn 
COSTUMES 
Tlw ('U>'i UJIII'' rnr t h~ y<•:or',o TN· It 
l"how nrr marlr rxrh t:;h·<·ly for our 
twn Jl('rfom1atll·l'!'. Thi., i, lbr first 
Vf'ltr that thP Dr:un:ttir A.$'11'•\'islion 
has gon<> to such an adcl(>(l r xprnsr, 
nnd wr !'tln 11"'-"'U.rr ~-ou of :'IOntr ,·rry 
lntl':'<t -.ty!t•>< thnt :ttP rtuitl" 111'11' to 
\V'or<·~kr. Tlw c·osltmw,. :ll'r ~ur­
pli<'CI hy \\'oUT-Forclinl( & C'n. nf 
Ro::;ton, who nrr nloo c•o:d tmwrs for 
;\L l. T. :md nunu•rou" writ-known 
Drnnmtic Clubs at U arvartl ('ollegr. 
T ECH SHOW COACH 
Tlu.•vt•r.'' iutporlu.ut plat·r t hnt lhP 
t'Olwh filL• in thr .;uccr~,..ful produr-
tion of a piny, i.-. oftt•n vrry much 
umlrrNtimutrd. Tlti:-yrur llw )lun-
ngcnt<'nt was V<'~' fortunnt r to :t p;ain 
prcwur(.' tht• ~rn·ic1• .. of Frrdcri('k A. 
C'arroll, n gradunil.' of Dartmouth 
Collcf!l' and 'H arnml Lnw. ::mtl who 
i!" at pn·~1•ni nut• (lf \Yor<'t'sfpr's 
tuo:<t prumim•nt youn~~: lawy<>rs. 
E\'!'r)'l\ttl' whu \\~itm'N-rll Ia..'-I ~ t•ttr'-. 
Tt•ch. htlw will <'Prtainly agrt•r that 
roach Carroll put on tht· lx.,.t and 
mc).~t .. :~t L~fnrtury r>lny tlmt hw: 
l)('('u ¢vcu hy lhP Draruati•· .\..~ 
c·iation. Thi$ )'t!':t r wr promi."f.' you 
lw ho~ done> Pvrn mort'. :md if you 
wi~h to sN> :1 play fille<l with real Li\'e 
('l.)otwd~·. tllld nhow 1\11. tlr rfcdly 
«t ngNI and coached, you " ·ill sur<'ly 
h<> cntirt>ly "Mi>ofird with tlti>' yr:lr', 
T t•<>h !'bow. 
INTE~COLLEO IATI: 'IOTJ:S I 
:tlvmrtt_'(' h11.-. ju.t rompiNt'l :1 "''''llt o·on~ ""' for t h1· oww roU...,. .,.mrr hook. 
Tbr jtull(..-. b ru.l •urh " w~>th h of mu-
r.·n~l >'lthrnillt'l thnl lbt•y f1•unJ it im-
l~ .. ihlt· fft tu.r.r.-ttt• iu Hw ttn,trU~ Nov-
c·rnl ~~~"' u£ rml m.-rit h:l\'t' l!i'f·n pro-
'"~~'•~1 :mrl hu\t' t·orirhl11 I ht· r•'l"''r-
ttnn• .. r rh.-· um\-t.,....ir~· 
)I I. T ,, tilt' fil"'t ioL"'IIolliun in tht• 
, .. ,unt n · tu '"' uhll-h " ·~OliN' 111 1 hr 
"llltnd,· ~r tht• nu·t·ll;\nit"" u( air na\ i,:aliun 
.\pp;ornllt> loa.• ,...,,., m,,,.u,..l 9ool the 
\ltlrk uf in><~rnt'lltlll "ill llf'J!IIl 111 Hill'<'. 
' l'lw .... ,",,... .. r 1lw 1 ,;.., ..... ,,~ ,.., ln-
t1it\na hn,~..., :ulnptal ...... .-nlnru~ ~ th~1r 
~l~tint•ch~f· cirt..~, whll!' :u ~l1ami th~· 
,.,.~ 1\t'llJ'Ullt "hotl' l!:ltl\'1., itlld CIU'T)'lnll: 
~rol•l-ho..,.tdl'< l mn~-> tu (iL•IllJJnri,.Jt t hlll'lo-
-4'h'"' frt>ut mh('t <'i.L.._. 
MAR. 2.1, 1914 
SOPHOMOIH:S TAKE .\:-.OTHER 
TITLE 
:-l~r·o\'t>-Y~ •. \tt \In \\ '' lim.~. ( 'uut-
,.,n~ ... H11' Of Sf"IH~H .. 
lu ~lw tl•'i"i,lm~ uwl f'li ur tin· illtt•r-t·bv.-.. 
rlltt· ~·rit- . tlu· ,.,__,vtuunun.-. t·:Lrrit"fl nfT the! 
lumnn- wnh H N'OI"f• uf Ht:. T'lu· h't':!oh-
Hit"ll wf•rp .s4 .. •mul wilh HCr.!. whilf· thr· JUU ... 
;~ rn,lh:d wuh ~17 Prt•viuu!'- tu lhi,.. 
mutt•h thr-N· tlll'f~· lt'UlU!" vu~rt· w..-1 for 
lil"t pltlo~· in '"" "·ri•"· till' -.·uin,...lwhlinp; 
t lit• f"f\ll:tr t·luuupiou:-hiJt 
T lw· '"•ophmU••r•· l•'tlllt •il•i ~uuu• tint-. 
~htl(rtin~to Br:~lnn, .\rothouy. :u11l HntuHo 
"'~lrUI~ 1~11. I!Hl, :lOll lllU l'l"I.H'f'II\'Ciy . 
T'untwlt~· \\ ;\J'I tugh uu.1u ftlr tbt• frc .... hnwn 
"ilh IM. Tlu• ..,_,,..... f11IL"'' 
IHW 
~ltUl!UUJt Pnuw T11t!ll 
.b.. 1 •. llr:ll(.luu !1'2 !Ill 191 
''·B. Anlhuu.\· Ill !¥.1 Jtl() 
lJ F llan~u 'II I< XI l~(} 
1.. H . H:1th:l\\ ~~~ "') !~:; I iii 
T••a111 loh•l ... t:t2 1!\:1 lll5 
IO i i 
II. H. l':wm•l••• 1'\6 !~" ls.t 
H. n. l.nrntH•rt ,, !.1() I 3 
C'. S. D :U'lil'l!' ><>; ~~· I 'l l \\' . B. l,)'~>n ;q !~I I~ 
p 1..'. ~lirirk ill \ij, IH 
Tt•:uni•Jt:tl• JJ;, t"i 1)()•,! 
1!11.; 
l! X. DanJ,.,u >.:! !MI tiS 
~1. ~1. ~mit h 
""" 
~,. . 1i6 
l! K C.'r1w•nd••u 711 !l 174 
H. II \\ tll);(IO 7!1 'II liO 
(' ('. "hippll' (j() ()tl J,jQ 
Tt"tttH tubd ... :1~; J-·) ,_ lt~\J 
BIG riiU ! AT \\ l!I.LESLE\ 
..,..,, Tu,~hl~ "''"'"''•'Y Ct>U"'!'P ""·'· 
1:1i111'd " milli<>n-<lullar ltJe<• by tlw burning 
of < '<•llt·t,W lf:tll, unt• of 1 h1• old~ I u.nd most 
I"'JIIll:tr htu l.liu~- nn t lw rlltltfl\~ The 
flrt~.-.nt.'f' ur tuHt\l t•r C lw h'tn"hl!-t':' n.nd ~U­
dl"'llUl. :~ WC'lJ u~ Ill(· 1 n:uninp. N'<'t·tvt~ io 
tiT(' •lrifL,, prt'\'o·rott•l alo~ Jiw., bt•ing IO«l. 
ft~••utum lw~ l><'f·n tlt'l'laml th~rl' until 
.\pril 7th, hy 11 hi1·h tirow it i.• hotll'd to 
ht\V£• o t ~·n&purnry ... trtwlnn• tu n"t)b.ce 
Cull''~~'' 11 ~11. 
0 ,:- .,-;_, E 
Cl"'.sr /f'EJOICE" r.#-'lr 
E'ca" Pl'le .srt.L~ Ht<;~ 
- n oHE"" .rH//rr /J 
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